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Abstract	  This	  project	  seeks	  to	  examine	  polarisations	  in	  the	  Danish	  society	  between	  ethnic	  Danes	  and	  Danes	  of	  Middle	  Eastern	  origin.	  Based	  on	  critical	  discourse	  analysis,	  as	  defined	  by	  Norman	  Fairclough,	  and	  complemented	  by	  Benedict	  Anderson’s	  theory	  of	  imagined	  communities,	  this	  project	  will	  study	  whether	  such	  a	  tendency	  can	  be	  said	  to	  exist.	  This	  project	  will	  be	  angled	  towards	  an	  analysis	  of	  the	  media	  -­‐	  quite	  specifically	  taking	  the	  case	  of	  Alisiv	  Ceran	  on	  the	  28th	  of	  August	  2014	  in	  Copenhagen	  as	  an	  example.	  The	  aim	  of	  the	  analysis	  is	  to	  uncover	  whether	  a	  polarisation	  between	  the	  two	  aforementioned	  ethnic	  groups	  is	  a	  construction	  of	  the	  media.	  The	  debate	  of	  a	  divide	  between	  ethnic	  groups	  in	  Denmark	  has	  been	  widely	  discussed	  in	  the	  media	  and	  is	  very	  relevant	  to	  the	  present	  Danish	  society.	  The	  question	  in	  this	  matter	  lies	  within,	  whether	  a	  polarisation	  between	  ethnic	  Danes	  and	  Danes	  of	  Middle	  Eastern	  origin	  exists	  and	  if	  such	  a	  polarisation	  tendency	  can	  be	  found	  in	  the	  coverage	  of	  the	  case	  of	  Alisiv	  Ceran.	  Through	  the	  project	  it	  has	  found	  that	  a	  polarisation	  between	  ethnic	  Danes	  and	  Danes	  of	  Middle	  Eastern	  origin	  is	  reproduced	  in	  the	  Danish	  media.	  Furthermore,	  it	  has	  been	  found	  that	  a	  likely	  reason	  for	  case	  to	  have	  taken	  place	  is	  based	  on	  the	  fact	  that	  this	  polarisation	  is	  existent	  in	  the	  Danish	  society.	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Kapitel	  1	  -­‐	  Indledning	  Den	  28.8.2014	  stod	  København	  “på	  den	  anden	  ende”	  (Berlingske	  den	  28.8.2014:	  H)	  og	  i	  øget	  politiberedskab.	  En	  mistænkelig	  mand	  kunne	  ikke	  opspores	  af	  politiet,	  efter	  telefonisk	  henvendelse	  fra	  et	  vidne	  i	  samme	  tog.	  Den	  mistænkte	  blev	  beskrevet	  som	  ekstrem	  nervøs,	  yderst	  mistænkelig	  og	  med	  arabiske	  træk	  (Bilag	  1)	  Han	  læste	  en	  bog	  om	  terror,	  medbragte	  kuffert,	  bar	  rygsæk,	  og	  reagerede	  nærmest	  panisk	  da	  kufferten	  væltede.	  Anmelderen	  tog	  fejl	  -­‐	  den	  unge	  mand,	  Alisiv	  Ceran,	  er	  studerende	  og	  var	  på	  vej	  til	  sin	  reeksamen,	  da	  han	  uden	  at	  vide	  det	  satte	  gang	  i	  en	  “menneskejagt”	  (Bilag	  5)	  der	  varede	  flere	  timer	  og	  strakte	  sig	  ud	  over	  store	  dele	  af	  København.	  Kuffertens	  indhold	  bestod	  af	  en	  printer	  og	  dertilhørende	  kabler,	  samt	  bøger	  han	  skulle	  bruge	  til	  eksamen	  (Ibid.).	  	  Hvad	  var	  det	  der	  fik	  kvinden	  til	  at	  melde	  den	  unge	  mand	  til	  politiet?	  Hvor	  kommer	  frygten	  for	  terrorisme	  fra	  og	  er	  terrorbegrebet	  blevet	  en	  del	  af	  menneskers	  dagligdag	  og	  bevidsthed?	  Terrorisme	  har	  eksisteret,	  lige	  så	  længe	  som	  der	  har	  været	  statsanliggende	  konstruktioner	  at	  udøve	  angreb	  imod,	  eller	  at	  forsøge	  at	  påvirke	  med	  angreb	  på	  civile	  (Heywood	  2013:	  413).	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  skrive	  om	  emnet	  da	  vi	  mener	  det	  er	  væsentligt	  for	  nutidens	  hverdag.	  En	  række	  episoder	  har	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  årtier	  haft	  en	  skelsættende	  forandring	  af	  hvordan	  den	  vestlige	  verden	  opfatter	  den	  muslimske	  mindretalsbefolkning	  i	  Europa.	  Medierne	  behandler	  begivenheder	  som	  oplyser	  borgere,	  ydermere	  undersøges	  om	  medierne	  i	  dag	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  polarisering	  mellem	  grupperinger	  i	  samfundet.	  I	  vores	  tilfælde	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  et	  mediedebateret	  emne	  om	  i	  hvilken	  grad	  der	  kan	  findes	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  
Problemfelt	  Medierne	  har	  altid	  haft	  en	  indflydelse	  på	  modtageren.	  I	  starten	  ved	  at	  oplyse	  og	  informere	  om	  bestemte	  emner	  og	  begivenheder,	  som	  afsenderne	  synes	  relevant.	  Mediernes	  indflydelse	  er	  stor,	  da	  de	  er	  en	  af	  vigtigste	  informationskilder,	  som	  borgere	  i	  et	  nutidens	  samfund	  benytter	  sig	  af.	  Dertil	  har	  medierne	  en	  stor	  indflydelse	  i	  den	  information	  de	  sender	  ud	  i	  samfundet,	  hvordan	  det	  vinkles,	  hvilke	  historier	  der	  udgives	  og	  hvordan	  informationen	  bliver	  behandlet.	  Medierne	  har	  en	  stor	  påvirkning	  på	  borgernes	  adfærd,	  meningsdannelser	  og	  opfattelser	  af	  omverdenen,	  fra	  lokalt	  til	  globalt	  plan	  (Heywood	  2013:	  178-­‐179).	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Når	  vi,	  som	  individer,	  interagerer	  i	  et	  samfund	  eller	  bevæger	  os	  rundt	  i	  forskellige	  sociale	  sammenhænge,	  sker	  det	  ofte,	  at	  mediernes	  formning	  af	  vores	  opfattelse	  spiller	  ind.	  Vi	  ser	  andre	  individer	  og	  giver	  ofte	  deres	  adfærd	  betydning	  ud	  fra	  tidligere	  erfaringer,	  altså	  tidligere	  information	  -­‐	  hvad	  enten	  informationen	  er	  kommet	  fra	  personlig	  interaktion	  eller	  den	  givne	  information	  vi	  har	  fået	  i	  medierne.	  (Anderson	  2012:	  66-­‐68)	  I	  august	  2014	  kom	  fordomme	  især	  på	  tale,	  da	  Alisiv	  Ceran	  var	  på	  vej	  til	  en	  reeksamen	  og	  agerede	  som	  mange	  andre	  nervøse	  studerende	  ville.	  Han	  blev	  dog	  stemplet	  som	  terrormistænkt	  af	  medierne	  og	  sagen	  spredte	  sig	  som	  steppebrand	  gennem	  de	  fleste	  store	  danske	  medier.	  Ekstra	  Bladet,	  Politiken	  og	  Berlingske	  Tidende,	  som	  vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i,	  i	  analysen	  igennem	  opgaven.	  Sagen	  havde	  i	  sidste	  ende	  intet	  hold	  i	  sig	  og	  Alisiv	  Ceran,	  der	  er	  en	  ganske	  almindelig	  studerende,	  har	  aldrig	  haft	  kendt	  tilknytning	  til	  et	  terrornetværk.	  Men	  hvordan	  kan	  det	  så	  være,	  at	  en	  ung	  mand	  med	  mellemøstligt	  udseende	  bliver	  udsat	  for	  en	  menneskejagt	  i	  København?	  Vi	  må	  her	  gå	  ud	  fra,	  at	  kvinden,	  der	  ringede	  og	  anmeldte	  Alisiv	  Ceran,	  aldrig	  har	  været	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	  med	  en	  terrorist	  før,	  så	  hvorfor	  blev	  det	  lige	  Alisiv	  Ceran,	  der	  skulle	  være	  den	  første?	  Hvis	  ikke	  der	  blev	  handlet	  på	  baggrund	  af	  personlig	  erfaring,	  ligger	  det	  meget	  lige	  til,	  at	  der	  må	  have	  været	  en	  ekstern	  indblanding	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  et	  forvrænget	  mediebillede	  af	  
danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst,	  og	  især	  muslimer.	  I	  en	  undersøgelse	  lavet	  af	  et	  hold	  forskere	  fra	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Velfærd,	  SFI,	  om	  fremstillingen	  af	  muslimer	  i	  fire	  af	  de	  største	  danske	  medier	  viste	  at	  over	  halvdelen	  af	  alle	  artikler	  skrevet	  var	  negativt	  ladet	  (Danmarks	  Radio:	  19.11.2012).	  Det	  er	  af	  særlig	  stor	  betydning,	  at	  en	  hel	  befolkningsgruppe	  så	  ofte	  bliver	  negativt	  fremstillet	  i	  de	  danske	  medier,	  da	  det	  netop	  betyder,	  at	  der	  bliver	  skabt	  en	  polarisering	  og	  distancering	  mellem	  etnisk	  danskere	  og	  dansker	  med	  
mellemøstlig	  herkomst,	  hvilket	  har	  betydning	  for	  det	  danske	  samfund.	  	  Vores	  emne	  er	  relevant	  fordi	  det	  sætter	  spørgsmålstegn	  for	  forståelsen	  af	  befolkningens	  opfattelse	  af	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Desuden	  fokuserer	  vi	  på	  denne	  måde	  opmærksomheden	  på	  dette	  emne.	  Derfor	  mener	  vi	  at	  det	  er	  relevant	  at	  undersøge	  hvilke	  mekanismer	  der	  får	  befolkningsgrupper	  til	  at	  reagere	  og	  handle	  som	  de	  gør.	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Problemstilling	  Vi	  vil	  i	  løbet	  af	  projektet	  se	  på	  hvordan	  denne	  ene	  case	  siger	  noget	  om	  det	  danske	  samfund	  –	  er	  der	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  –	  og	  om	  denne	  er	  skabt	  eller	  påvirket	  af	  medierne.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  tre	  store	  danske	  avisers	  vinkling	  af	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst,	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  en	  generel	  tendens	  i	  mediernes	  fremstilling	  af	  disse,	  som	  kunne	  have	  skabt	  en	  forestilling	  om	  danskere	  med	  
mellemøstlig	  herkomst,	  som	  er	  ledt	  til	  anmeldelsen	  af	  Alisiv	  Ceran.	  	  
Problemformulering	  Hvorvidt	  eksisterer	  en	  polarisering	  i	  det	  danske	  samfund	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  
med	  mellemøstlig	  herkomst	  og	  kan	  den	  findes	  i	  mediernes	  behandling	  af	  casen	  om	  “den	  
terrormistænkte	  studerende”	  Alisiv	  Ceran?	  	  
Arbejdsspørgsmål	  På	  baggrund	  af	  vores	  overordnede	  problemformulering,	  der	  søger	  at	  undersøge	  casen	  om	  Alisiv	  Ceran,	  bliver	  der	  stillet	  4	  arbejdsspørgsmål,	  der	  skal	  kunne	  bidrage	  til	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  	  
• Hvad	  skete	  der	  i	  casen	  om	  der	  involverede	  Alisiv	  Ceran?	  
• Hvilke	  sproglige	  fællestræk	  er	  der	  i	  de	  udvalgte	  medietekster,	  og	  i	  hvilken	  diskurs	  peger	  de?	  
• Er	  der	  diskurser	  i	  medierne	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  konflikt	  (polarisering)	  mellem	  
etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst?	  
• Hvordan	  kan	  det	  forklares,	  at	  kvinden	  i	  toget	  ringede	  og	  alarmerede	  myndighederne	  om	  Alisiv	  Ceran?	  	  
Begrebsafklaring	  Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  afklaret	  hvilken	  betydning	  vi	  har	  valgt	  at	  give	  opgavens	  centrale	  begreber	  og	  hvordan	  vi	  har	  afgrænset	  brugen	  af	  dem.	  I	  løbet	  af	  projektet	  bliver	  der	  gentagne	  gange	  brugt	  et	  bestemt	  ordvalg	  som	  behøver	  en	  forklaring.	  Det	  er	  et	  ordvalg,	  der	  søger	  at	  gøre	  forståelsen	  lettere	  og	  afklare	  en	  præcis	  mening	  når	  det	  bruges.	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En	  dansker	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  bruger	  vi	  i	  opgavens	  forløb,	  som	  etnisk	  bestemt,	  et	  individ	  der	  har	  aner	  i	  et	  land	  i	  mellemøsten	  og	  har	  tydelige	  biologiske	  karakteristika.	  	  I	  forlængelse	  med	  afklaringen	  af	  vores	  afgrænsning	  med	  begrebet	  dansker	  med	  mellemøstlig	  
herkomst	  vil	  vi	  forklare	  vores	  definition	  af	  begrebet	  etnisk	  dansker.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  etnisk	  
dansker,	  som	  et	  individ,	  der	  ligeledes	  er	  etnisk	  bestemt.	  Det	  vil	  sige	  et	  individ	  som	  har	  biologisk	  afstamning	  til	  Danmark,	  hvilket	  tydelig	  afspejles	  i	  individets	  udseende.	  
Polarisering	  er	  et	  centralt	  begreb	  for	  en	  væsentlig	  del	  af	  projektet.	  Begrebet	  definerer	  en	  proces	  eller	  udvikling	  hvor	  fx	  holdninger,	  eller	  sociale	  grupper,	  splittes	  op	  i	  skarpe	  modsætninger	  (Den	  Danske	  Ordbog:	  polarisering).	  I	  projektet	  vil	  begrebet	  polarisering	  henvise	  til	  opsplitningen	  mellem	  de	  to	  førnævnte	  etniciteter.	  	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  terror,	  som	  et	  transnationalt	  begreb	  -­‐	  eller	  som	  beskrevet	  af	  Andrew	  Heywood	  i	  “Transnational	  terrorism”	  og	  “New	  wars”	  (Heywood	  2013:	  413-­‐417).	  Her	  forstås	  det,	  at	  terror	  har	  fået	  global	  karakter	  og,	  at	  terrororganisationer	  er	  det	  der	  bliver	  bekæmpet,	  i	  krige	  der	  ikke	  har	  en	  nation	  mod	  nation	  karakter,	  men	  nærmere	  en	  krig	  mellem	  kulturer.	  Derfor	  er	  krigen	  mod	  terror	  nu	  rykket	  ind	  bag	  danmarks	  grænser.	  Derudover	  betragter	  vi	  også	  
terror	  som	  en	  voldshandling,	  der	  søger	  at	  skabe	  frygt,	  usikkerhed	  eller	  angst	  i	  et	  samfund	  (Heywood	  2013:	  416).	  	  	  Når	  der	  refereres	  til	  casen	  henvises	  der	  til	  eftersøgningen	  af	  Alisiv	  Ceran	  i	  København	  den	  28.	  august	  2014,	  som	  projektet	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Det	  betyder,	  at	  der	  udelukkende	  vil	  blive	  skrevet	  om	  præcis	  denne	  hændelse,	  når	  ordet	  case	  eller	  casen	  bliver	  brugt.	  	  I	  forbindelse	  med	  den	  valgte	  case	  er	  det	  vigtigt	  at	  definere	  ord,	  der	  er	  valgt	  til	  vigtige	  aktører	  i	  casen.	  Når	  ordet	  anmelder	  bliver	  brugt,	  henviser	  til	  kvinden,	  der	  politianmeldte	  Alisiv	  Ceran	  i	  S-­‐toget.	  Det	  vil	  sige,	  at	  hun	  udelukkende	  vil	  blive	  refereret	  til	  som	  anmelder	  eller	  anmelderen	  og	  der	  afgrænses	  også	  brugen	  af	  dette	  ord	  til	  kun	  at	  omhandle	  den	  kvinde.	  Begrebet	  medie	  bliver	  i	  projektet	  brugt	  udelukkende	  om	  det	  afgrænsede	  materiale1,	  der	  eksemplificerer	  det	  danske	  mediebillede.	  Hver	  beskrivelse	  af	  medie,	  medier,	  eller	  medierne	  vil	  henvise	  til	  dette	  afgrænsede	  materiale.	  Begrebet	  medietekst	  vil	  gennem	  opgaven	  blive	  brugt,	  som	  en	  fællesbetegnelse	  for	  både	  artikler	  og	  debatindlæg.	  Hver	  gang	  der	  refereres	  til	  medietekst,	  medieteksten	  eller	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Jf.	  Kapitel	  2:	  Empiri	  og	  afgrænsning	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medieteksterne	  henvises	  der	  til	  alle,	  eller	  nogen,	  artikler	  og	  debatindlæg	  skrevet	  i	  den	  pågældende	  periode,	  af	  de	  pågældende	  medier.	  	  Til	  sidst,	  skal	  der	  afgrænses	  hvad	  der	  menes	  når	  der	  bliver	  brugt	  før	  pressemeddelelsen	  og	  
efter	  pressemeddelelsen.	  Det	  er	  et	  skel	  der	  bliver	  brugt	  i	  løbet	  af	  opgaven	  til	  at	  opdele	  tidsrummet	  for	  casen	  i	  to	  dele	  -­‐	  enten	  før	  politiets	  pressebriefing	  den	  28.	  august	  2014	  kl.	  14:18	  eller	  efter	  denne	  pressebriefing.	  	  	  
Kapitel	  2:	  Empiri	  og	  Afgrænsning	   	  I	  dette	  kapitel	  redegøres	  der	  for	  afgrænsningen	  af	  det	  empiriske	  materiale,	  som	  vil	  blive	  anvendt	  i	  projektets	  analyse.	  Vi	  har	  valgt	  tre	  af	  Danmarks	  største	  nyhedsmedier	  og	  derfra	  undersøgt	  alle	  medietekster	  publiceret	  i	  den	  valgte	  periode.	  Vi	  har	  valgt	  kun	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  skrevne	  i	  artiklerne	  og	  ikke	  de	  videoer	  der	  forekommer	  i	  nogle	  netaviser.	  Vi	  bruger	  vores	  aktindsigt	  i	  politirapporten,	  og	  de	  tilhørende	  bilag,	  til	  at	  få	  indsigt	  i	  hændelsesforløbet,	  og	  sammenligner	  det	  med	  mediernes	  artikler.	  Vi	  bruger	  desuden	  indsamlet	  statistisk	  data	  til	  at	  understøtte	  tendenser	  i	  de	  udvalgte	  mediers	  ordbrug.	  	  	  Valget	  af	  nyhedsmedier	  er	  baseret	  på	  læsernes	  politiske	  holdning.	  Grunden	  til	  dette,	  er	  at	  kunne	  lave	  den	  mest	  repræsentative	  undersøgelse,	  med	  medietekster	  fra	  flere	  vælgergrupper.	  Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  medietekster	  fra	  Politiken,	  Berlingske	  Tidende	  og	  Ekstra	  Bladet,	  samt	  deres	  tilhørende	  netaviser	  politiken.dk,	  b.dk	  og	  eb.dk.	  Politiken	  som	  værende	  den	  socialliberale	  avis,	  hvor	  størstedelen	  af	  læserne	  har	  en	  politisk	  holdning	  til	  venstre	  på	  den	  politiske	  højre	  venstre-­‐akse.	  Modsat	  har	  vi	  Berlingske	  Tidende,	  som	  værende	  den	  liberale	  avis,	  med	  størstedelen	  af	  læserne	  på	  højre	  side	  af	  den	  politiske	  højre	  venstre-­‐akse.	  I	  midten	  af	  aksen	  har	  vi	  Ekstra	  Bladet,	  hvis	  læsere	  politisk	  er	  omtrent	  lige	  fordelt	  (Berlingske	  30.5.2011)	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  medietekster,	  både	  på	  tryk	  og	  print	  i	  perioden	  28/08/14	  -­‐	  04/09/14.	  Vi	  har	  afgrænset	  perioden	  til	  dette,	  da	  den	  indeholder	  opstarten	  på	  konflikten,	  samt	  en	  løbende	  uges	  artikler.	  Ud	  fra	  den	  periode,	  har	  vi	  indsamlet	  alle	  medietekster	  via	  søgeordene	  “s-­‐tog”,	  “tog”,	  “terror”,	  “Nørreport”,	  “menneskejagt”,	  “mistænkt”	  og	  “studerende”	  på	  infomedia.dk.	  Disse	  søgeord	  er	  valgt,	  ud	  fra	  forhåndsviden	  og	  aktindsigten	  vi	  har	  modtaget.	  I	  denne	  periode	  har	  Politiken,	  Berlingske	  Tidende	  og	  Ekstra	  Bladet	  udgivet	  12	  trykte	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medietekster,	  mens	  de,	  via	  deres	  netaviser,	  samlet	  har	  udgivet	  42.	  Grundlaget	  for	  inddragelsen	  af	  netaviserne,	  politiken.dk,	  b.dk	  og	  eb.dk,	  i	  analysen	  er,	  at	  vi	  får	  indblik	  i	  hele	  konfliktens	  opstart	  og	  hvordan	  de	  forskellige	  medier	  har	  bragt	  sagen,	  i	  takt	  med	  den	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  hele	  dagen.	  Med	  analysen	  af	  de	  trykte	  aviser,	  får	  vi	  indblik	  i	  flere	  længere	  dybdegående	  artikler	  og	  debatter,	  og	  deres	  udvikling	  gennem	  ugen.	  Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  de	  kommentarer	  hvor	  modtager	  har	  mulighed	  for	  at	  kommentere,	  fra	  de	  artikler	  vi	  har	  analyseret	  igennem	  analysen	  og	  kun	  fokuseret	  på	  det	  som	  mediepersonalet	  har	  skrevet.	  	  	  	   Antal	  medietekster	  i	  perioden	  28/08/14	  -­‐	  04/09/14.
	  
Viser	  antal	  artikler	  trykket	  i	  perioden	  28/08/14	  -­‐	  04/09/14	  fra	  Berlingske	  Tidende,	  Ekstra	  
Bladet	  og	  Politiken	  samt	  deres	  tilhørende	  netaviser	  (Infomedia.dk).	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Politirapporten	  Dette	  afsnit	  vil	  søge	  at	  besvare	  arbejdsspørgsmålet:	  Hvad	  skete	  der	  i	  casen	  om	  der	  involverede	  Alisiv	  Ceran?	  Her	  vil	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  aktindsigten	  modtaget	  af	  politiet	  i	  besvarelsen.	  For	  at	  rekonstruere	  dagens	  hændelser,	  har	  vi	  den	  22.	  oktober	  2014	  anmodet	  om	  aktindsigt	  hos	  Københavns	  politi.	  Efterfølgende	  modtog	  vi	  den	  7.	  november	  2014	  en	  e-­‐mail	  fra	  politiets	  sekretariatschef	  Jesper	  Koefod,	  i	  hvilken	  han	  svarede	  på	  vores	  anmodning	  om	  aktindsigt	  ved	  at	  give	  os	  delvis	  aktindsigt	  og	  vedhæftede	  disse	  akter	  i	  mailen.	  Disse	  akter	  indeholder	  både	  anmeldelses-­‐,	  efterforsknings-­‐,	  Disp.Eftf.	  City-­‐	  og	  afhøringsrapporten	  fra	  den	  28.08.2014	  samt	  et	  udskrift	  af	  politiets	  Twitter-­‐meddelelser.	  Informationer	  som	  anmelderens	  navn,	  og	  andre	  personlige	  data	  er	  blevet	  censureret,	  derudover	  en	  del	  af	  politiets	  arbejds-­‐	  og	  efterforskningsmetoder.	  Casen	  er	  ikke	  afsluttet	  til	  dato	  og	  fordi	  politiets	  overvejelser	  og	  arbejdsprocesser	  i	  dele	  af	  casen	  stadig	  er	  åben	  har	  vi	  kun	  merindinsigt.	  Politirapport	  er	  blevet	  brugt	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  som	  kildetekst	  for	  en	  offentlig	  diskurs,	  der	  er	  blevet	  transformeret	  videre	  til	  det	  private	  sfrære	  af	  medierne.	  Politirapporten	  fungerer	  dermed	  til	  mere	  fyldestgørende	  at	  beskrive	  de	  valg	  medierne	  har	  truffet	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  ord	  om	  casen	  i	  medieteksterne.	  	  Anmeldelsestidspunktet	  var	  den	  28.8.2014	  kl.	  8:35.	  Anmelderen	  orienterede	  politiet	  via	  telefon	  om	  mistænkelige	  forhold	  fandt	  sted	  i	  et	  S-­‐tog	  i	  linie	  A.	  Sagens	  genstand	  beskrives	  som	  
“en	  ung	  mand	  sidder	  og	  læser	  bog	  om	  World	  Trade	  Center	  -­‐	  Terror”	  (Bilag	  1).	  	  Fra	  den	  efterfølgende	  efterforskningsrapport	  fremgår	  det,	  at	  anmelderen	  befandt	  sig	  i	  et	  S-­‐tog	  i	  linje	  A	  fra	  Vallensbæk	  til	  Nørreport	  Station.	  Den	  mistænkelige	  person	  læste	  i	  en	  bog	  om	  terror	  og	  World	  Trade	  Center	  og	  havde	  desuden	  medbragt	  en	  kuffert.	  Den	  mistænkte	  beskrives	  som	  udenlandsk,	  måske	  arabisk	  mand	  på	  ca.	  28-­‐35	  år	  gammel	  og	  alm.	  af	  bygning.	  Han	  har	  sort	  hår	  og	  fuldskæg	  og	  er	  klædt	  i	  en	  sort	  nylon	  jakke/windbreaker,	  sort	  kasket	  og	  han	  bar	  briller.	  Desuden	  medbragte	  han	  en	  sort	  rygsæk	  med	  røde	  streger	  eller	  syninger	  samt	  en	  kuffert	  og	  en	  ældre	  mobiltelefon	  (Bilag	  1).	  I	  rapporten	  fremgår	  den	  mistænktes	  adfærd	  som	  tydeligt	  nervøs,	  så	  at	  sveden	  dryppede	  af	  ham.	  Efter	  at	  kufferten	  væltede	  gik	  han	  efter	  anmelderens	  udtalelse	  “fuldstændig	  i	  panik”	  (ibid.)	  hvorefter	  han	  rejste	  kufferten	  op	  og	  stod	  af	  på	  Nørreport	  Station	  kl.	  08:26	  og	  løb	  ned	  til	  metroen.	  Efter	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anmelderens	  udsagn	  skulle	  bogen	  den	  mistænkte	  læste	  være	  “Mission	  Globalism”	  og	  handle	  om	  Al	  Qaeda	  og	  11.september.	  Anmelderen	  beskrives	  desuden	  i	  efterforskningsrapporten,	  at	  hun	  sad	  til	  højre	  i	  kørselsretningen	  mens	  den	  mistænkte	  mand	  sad	  i	  venstre	  kørsel	  retning.	  Kl.	  08:26	  forlader	  den	  mistænkte	  S-­‐togets	  linje	  A	  på	  Nørreport	  Station	  hvorefter	  han	  tager	  Metroen	  og	  forlader	  den	  kl.	  08:36,	  hvorefter	  den	  mistænkte	  forsvandt.	  	  	  I	  Disp.Eftf.	  City	  Rapport	  står	  der,	  at	  politiet	  kl.	  09:10	  atter	  tager	  kontakt	  med	  anmelderen	  og	  forsøger	  at	  afhøre	  hende	  mere	  grundigt.	  Dette	  er	  endviderer	  ikke	  muligt	  da	  hun	  befinder	  sig	  i	  et	  møde.	  Kl.	  13:15	  blev	  en	  mistænkelig	  kuffert/taske	  fundet	  i	  Holbergsgade	  og	  området	  blev	  afspærret.	  Denne	  alarm	  blev	  senere	  aflyst	  kl.	  13:23.	  	  Afhøringen	  af	  den	  mistænkte	  fandt	  sted	  uden	  for	  universitetet	  på	  Njalsgade,	  hvor	  Alisiv	  Ceran	  blev	  gjort	  bekendt	  med	  sagen	  og	  efterfølgende	  gav	  sin	  version	  af	  hændelserne.	  Efter	  hans	  udsagn	  tog	  han	  afsted	  hjemmefra	  kl.	  08:00	  da	  han	  skulle	  til	  eksamen	  kl.	  09:00	  i	  Amerikansk	  Udenrigspolitik	  i	  emnet	  “War	  on	  Terror”	  på	  Københavns	  Universitet.	  Han	  steg	  på	  toget	  i	  Avedøre	  og	  tog	  til	  Nørreport,	  hvorfra	  han	  steg	  på	  metroen	  til	  Islands	  Brygge.	  Under	  togturen	  sad	  han	  og	  læse	  det	  sidste	  op	  til	  eksamen	  og	  understregede	  de	  vigtigste	  passager.	  Det	  var	  bogen	  “Rise	  to	  Globalism”	  -­‐	  American	  Foreign	  Policy	  Since	  1938,	  han	  læste	  i	  (Bilag	  1).	  Under	  togturen	  væltede	  hans	  kuffert	  og	  han	  bliver	  meget	  nervøs,	  da	  både	  printer	  og	  computer	  var	  deri.	  Da	  han	  ankom	  til	  Nørreport	  Station	  havde	  han	  travlt	  med	  at	  pakke	  hans	  ejendele	  sammen	  og	  forlod	  S-­‐toget.	  Derefter	  tog	  han	  metroen	  til	  Islands	  Brygge	  og	  derfra	  til	  eksamenslokalerne	  som	  han	  forblev	  i	  til	  kl.	  13:00	  da	  eksamen	  var	  slut.	  Under	  eksamen	  var	  telefonen	  slukket,	  så	  han	  opdagede	  først	  efter	  eksamen	  at	  han	  blev	  efterlyst.	  Han	  skyndte	  sig	  at	  ringe	  til	  politiet,	  for	  at	  forklare	  hans	  opførelse.	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Kapitel	  3:	  Teori	  og	  Metode	  	  Hvorfor	  vælger	  en	  kvinde	  i	  et	  s-­‐tog	  at	  politianmelde	  en	  nervøs	  ung	  mand?	  Hvordan	  kan	  medierne	  ses	  som	  værende	  påvirket	  af	  sociale	  tendenser	  i	  samfundet	  og	  på	  hvilken	  måde	  relationen	  mellem	  medierne	  og	  sociale	  tendenser	  kan	  siges	  at	  være	  dialektiske?	  	  For	  at	  finde	  frem	  til	  om	  medierne	  påvirker	  individers	  relationer	  til	  hinanden	  og	  hvilke	  diskurser	  i	  medierne	  der	  kan	  føre	  til	  sådan	  en	  forandring	  vil	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  bruges.	  Her	  trækkes	  på	  opfattelsen	  af	  diskurs	  som	  socialt	  konstituerende	  og	  konstruerende	  for	  identiteter	  og	  sociale	  relationer	  (Fairclough	  1995:	  58	  &	  125).	  Det	  betyder,	  at	  diskursen	  eksempelvis	  kan	  opbygge	  en	  identitet	  for	  en	  aktør	  i	  gennem	  en	  tekst	  (konstruerende)	  eller	  artikulere	  nogle	  opfattelser	  af	  aktører,	  der	  eksisterer	  i	  et	  samfund,	  i	  en	  tekst	  (konstituerende).	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Fairclough	  til	  analysen	  af	  medietekster,	  både	  artikler	  og	  debatindlæg,	  fra	  Berlingske	  Tidende,	  Politiken	  og	  Ekstra	  Bladet,	  der	  involverer	  Alisiv	  Ceran,	  vil	  vi	  se	  på	  mediediskursen,	  som	  værende	  en	  interaktion	  mellem	  tre	  større	  kategorier	  af	  deltagere	  i	  diskursen:	  Mediepersonalet	  (afsender),	  publikum	  (modtagere)	  og	  andre	  deltagere,	  oftest	  fra	  det	  offentlige	  domæne	  (politikere,	  religiøse	  ledere,	  videnskabsmænd	  og	  andre	  eksperter)	  (Fairclough	  1995:	  125).	  I	  analysen	  bruges	  Faircloughs	  fire	  konkluderende	  spørgsmål	  om	  en	  medietekst,	  som	  han	  mener	  enhver	  analytiker	  bør	  kunne	  besvare,	  som	  overordnet	  struktur	  for	  udarbejdningen	  af	  analysen.	  Der	  vil	  altså	  tages	  udgangspunkt	  i	  spørgsmålene	  når	  analysen,	  der	  forsøger	  at	  finde	  den	  førende	  mediediskurs	  ang.	  Alisiv	  Ceran:	  
• How	  is	  the	  text	  designed,	  why	  is	  it	  designed	  in	  this	  way,	  and	  how	  else	  could	  it	  have	  been	  
designed?	  
• How	  are	  texts	  of	  this	  sort	  produced,	  and	  in	  what	  way	  are	  they	  likely	  to	  be	  interpreted	  and	  
used?	  
• What	  does	  the	  text	  indicate	  about	  the	  media	  order	  of	  discourse?	  
• What	  wider	  sociocultural	  processes	  is	  this	  text	  a	  part	  of,	  what	  are	  its	  wider	  social	  
conditions,	  and	  what	  are	  its	  likely	  effects?	  (Fairclough	  1995:	  202)	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I	  løbet	  af	  vores	  projekt	  bruges	  disse	  spørgsmål	  som	  retningslinjer	  i	  vores	  intertekstuelle	  analyse	  af	  medietekster	  fra	  vores	  udvalgte	  aviser,	  hvor	  der	  søges	  at	  afdække	  sociale	  tendenser	  og	  diskursordner.	  Vores	  metode	  tager	  udgangspunkt	  i	  Faircloughs	  analytiske	  rammer,	  derfor	  afholder	  vi	  os	  fra	  at	  bevæge	  os	  tekstnært	  på	  hver	  artikel,	  men	  i	  stedet	  finder	  vi	  den	  overordnede	  diskurs	  i	  artiklerne,	  som	  kan	  give	  os	  et	  billede	  af	  hvordan	  episoden	  om	  Alisiv	  Ceran	  kom	  til	  udtryk	  i	  den	  danske	  presse.	  I	  forlængelse	  af	  det	  sidste	  spørgsmål	  Fairclough	  stiller	  inddrages	  Benedict	  Anderson	  til	  en	  diskussion	  af	  de	  sociale	  tendenser	  i	  medieteksterne.	  Ved	  beskrivelsen	  af	  forestillede	  fællesskaber	  definerer	  Benedict	  Anderson,	  hvordan	  vi	  som	  individer	  i	  det	  moderne	  samfund	  inddeler	  os	  i	  sociale	  grupperinger.	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  og	  Andersons	  begrebsliggørelse	  af	  samfundsmæssige	  grupperinger	  komplimenterer	  hinanden	  i	  forhold	  til	  beskrivelsen	  af	  medieteksternes	  sociale	  baggrund.	  	  	  
Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  Projektopgaven	  vil	  bruge	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  beskrevet	  af	  Fairclough	  i	  Media	  
Discourse	  (1995),	  som	  er	  et	  værk	  baseret	  på	  en	  kritisk	  diskursanalyse	  af	  medier	  -­‐	  skrevne	  såvel	  som	  transmitterede	  medier.	  I	  denne	  opgave	  vil	  der	  blive	  afgrænset	  til	  Faircloughs	  analyseværktøjer	  og	  teorier	  om	  det	  skrevne	  medie.	  Faircloughs	  analysemetode	  og	  teori	  brugt	  i	  projektet	  understøttes	  af	  værket:	  Kritisk	  Diskursanalyse	  (2008).	  	  Det	  er	  ud	  fra	  Faircloughs	  metode,	  at	  vi	  vil	  undersøge	  en	  række	  udvalgte	  artikler	  fra	  tre	  forskellige	  danske	  aviser2	  og	  forsøge	  at	  få	  en	  forståelse	  for	  den	  diskurs	  artiklerne	  bringer	  gennem	  Fairclough’s	  medieanalytiske	  kritiske	  diskursanalyse.	  	  Diskursbegrebet	  der	  vil	  blive	  brugt	  i	  projektet	  er	  Faircloughs	  definition	  af	  kritisk	  diskurs.	  Når	  Fairclough	  bruger	  diskurs	  mener	  han,	  at	  diskurs	  er	  sprogbrug	  som	  en	  form	  for	  social	  praksis	  (Fairclough	  2008:	  15;17).	  Det	  kritiske	  i	  Faircloughs	  metode	  ligger	  i	  en	  forståelse	  af	  brugen	  af	  sprog	  og	  det	  sociale	  praksis	  generelt	  er	  underlagt	  nogle	  effekter,	  som	  ikke	  altid	  opfattes	  under	  normale	  omstændigheder	  (Fairclough	  1995:	  54).	  Det	  betyder,	  at	  man	  bør	  være	  kritisk	  over	  for	  nogle	  komplekse,	  underliggende	  elementer	  i	  tekster.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  hvorledes	  ord	  i	  en	  tekst	  ikke	  blot	  er	  en	  simpel	  kommunikation,	  men	  har	  indeholder	  nogle	  betydninger	  der	  kan	  kategorisere	  mennesker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Jf.	  Kapitel	  2:	  Empiri	  og	  afgrænsning	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Han	  har	  fastlagt	  en	  analytisk	  metode	  til	  at	  kunne	  afkode	  diskurser	  intertekstuelt	  og	  lingvistisk.	  Fairclough	  beskriver	  intertekstuelt	  som	  værende	  en	  teksts	  grundlæggende	  egenskab	  grundet,	  at	  de	  er	  fulde	  af	  fragmenter	  af	  andre	  tekster	  (Fairclough	  2008:	  43).	  Her	  henviser	  teksten,	  enten	  direkte	  eller	  indirekte,	  til	  andre	  tekster	  ved	  at	  forholde	  sig	  assimilerende,	  modsigende	  eller	  ironisk	  som	  en	  tilføjelse	  til	  allerede	  eksisterende	  intertekstuelle	  tekster.	  Intertekstuelt	  er	  en	  henvisning	  til	  andres	  ord,	  og	  ikke	  kun	  en	  tekst	  som	  skrevet	  ord,	  men	  i	  rapporter	  eller	  redegørelser	  man	  arbejder	  i,	  kan	  det	  være	  en	  gengivelse	  af	  hvad	  andre	  har	  sagt	  (Fairclough	  2008:	  44).	  	  Fairclough	  beskriver	  lingvistisk	  som	  en	  analyse	  af	  ordvalg,	  semantik,	  sætnings-­‐	  og	  syntagme-­‐grammatik,	  det	  fonologiske	  system	  og	  skriftsystemet	  (Fairclough	  2008:	  124).	  Lingvistik	  inkluderer	  også	  en	  analyse	  af	  tekstuel	  organisering	  over	  sætningsniveauet,	  inklusive	  møder	  hvorpå	  sætninger	  forbindes.	  Lingvistisk	  analyse	  fokuserer	  på	  tekstens	  betydning	  og	  dens	  form	  (Fairclough	  2008:	  125).	  	  	  Fairclough	  mener,	  at	  diskursen	  har	  tre	  konstruktive	  funktioner:	  Det	  identitetsfunktionelle,	  relationsfunktionelle	  og	  ideationelle	  (Fairclough	  2008:	  18).	  Med	  det	  menes,	  at	  teksterne	  kan	  være	  med	  til	  at	  konstruere	  identiteter	  og	  relationer	  i	  det	  pågældende	  tekst.	  Beskrives	  en	  embedsmand	  i	  en	  tekst,	  som	  eksempelvis	  småkriminel,	  kan	  det	  påføre	  ham	  konstruere	  en	  identitet	  for	  ham	  som	  deltager	  i	  teksten	  der	  i	  medierne	  transformeres	  til	  det	  private	  domæne.	  Ligeledes	  gælder	  det	  for	  det	  relationelle,	  hvor	  medierne	  har	  mulighed	  for	  at	  etablere	  eller	  reproducere	  en	  social	  relation	  mellem	  deltagere	  i	  teksten.	  Den	  ideationelle	  funktion	  findes	  i	  tekster	  ved,	  at	  medietekster	  kan	  siges	  at	  give	  betydning	  til	  verden,	  dens	  processer	  og	  enheder	  (Fairclough	  2008:	  18).	  	  	  Faircloughs	  mener,	  at	  diskurser	  bidrager	  delvist	  til	  at	  reproducere	  samfundet,	  samt	  forandre	  det	  (Fairclough	  2008:	  19).	  Med	  det	  menes,	  at	  deltagere	  i	  tekstens	  identiteter	  og	  relationer	  reproduceres	  hvis	  talemønstre	  om	  disse	  er	  konsistente	  og	  kontinuerlige.	  Men	  samtidigt	  er	  disse	  identiteter	  og	  relationer	  åbne	  for	  forandring	  og	  transformation,	  som	  kan	  stamme	  fra	  diskurser.	  Det	  dialektiske	  forhold	  mellem	  diskurs	  og	  social	  struktur	  er	  her	  essentielt.	  Den	  diskursive	  praksis	  reproducerer	  sociale	  identiteter,	  sociale	  relationer,	  videns-­‐	  og	  betydningssystemer,	  men	  kan	  omvendt	  også	  skabe	  og	  ændre	  disse	  (Fairclough	  2008:	  19).	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Det	  er	  vigtigt	  for	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  at	  skelne	  mellem	  to	  elementer,	  som	  fungerer	  konstituerende	  for	  diskursordnen:	  Genrer	  og	  diskurser	  (Fairclough	  1995:	  56).	  Genrer	  beskrives	  i	  deres	  organisatoriske	  egenskaber,	  hvorved	  det	  kan	  siges,	  at	  en	  genre	  er	  det	  sprogbrug,	  som	  er	  forbundet	  med,	  og	  udgør	  en	  del	  af,	  en	  social	  praksis	  (Fairclough	  2008:	  123).	  Med	  diskursen	  beskrives	  det	  anvendte	  sprog,	  som	  repræsenterer	  en	  strømning	  ud	  fra	  et	  bestemt	  synspunkt	  (Fairclough	  2008:	  122).	  Det	  betyder,	  at	  diskurser	  tildeler	  betydninger,	  alt	  efter	  det	  synspunkt	  der	  dominerer	  i	  den	  (Fairclough	  1995:	  56).	  Faircloughs	  komplementerende	  todeling	  i	  enhver	  kritisk	  diskursanalyse,	  består	  af	  den	  kommunikative	  begivenhed	  og	  diskursordenen	  (Fairclough	  1995:	  56).	  Her	  menes	  det,	  at	  en	  kritisk	  diskursanalyse	  skal	  belyse	  den	  kommunikative	  begivenhed	  –	  det	  specifikke,	  eksempelvis	  en	  bestemt	  nyhedsartikel,	  debatindlæg	  eller	  dokumentar	  –	  og	  den	  overordnede	  diskursorden.	  Det	  generelle,	  strukturen	  i	  diskursordnen	  og	  måde	  hvorved	  diskursordnen	  udvikler	  sig	  i	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  kontekst.	  	  
Kommunikative	  begivenheder	  Den	  kommunikative	  begivenhed	  giver	  diskursanalysen	  et	  tekstnært	  præg.	  Det	  relevante	  ligger	  i	  forandring	  og	  kontinuitet	  for	  den	  valgte	  tekst.	  Her	  menes,	  hvorvidt	  og	  på	  hvilke	  måder	  den	  kommunikative	  begivenhed	  er	  normativ	  og	  trækker	  på	  andre	  kendte	  typer	  og	  formater,	  og	  hvordan	  teksten	  er	  kreativ	  ved	  at	  bruge	  gamle	  ressourcer	  på	  nye	  måder	  (Fairclough	  2008:	  123).	  Fairclough	  opstiller	  i	  forlængelse	  tre	  dimensioner	  af	  en	  kommunikativ	  begivenhed,	  som	  et	  af	  udgangspunkterne	  i	  hans	  medieanalyse:	  tekst,	  diskursiv	  praksis	  og	  social	  praksis	  (Fairclough	  1995:	  57).	  De	  tre	  dimensioners	  sammenhæng	  og	  forhold	  til	  hinanden	  er	  essentielt	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  af	  en	  kommunikativ	  begivenhed	  (se	  fig.	  1).	  Det	  er	  her	  hele	  grundlaget	  i	  analysen	  ligger.	  For	  forståelse	  af	  samspillet	  mellem	  de	  tre	  dimensioner	  opstilles	  en	  model	  for	  hvordan	  forholdet	  visuelt	  kan	  betragtes,	  hvor	  diskursiv	  praksis	  er	  det	  medierende	  mellem	  det	  tekstuelle	  og	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  (Fairclough	  1995:	  59-­‐60).	  Den	  
Figur	  1	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diskursive	  praksis	  beskrives	  som	  tekstproduktion	  og	  tekstkonsumption,	  hvor	  Fairclough	  mener,	  at	  elementer	  fra	  det	  sociale	  skaber	  og	  former	  tekster	  gennem	  den	  diskursive	  praksis	  (Fairclough	  1995:	  60).	  	  I	  den	  tredimensionelle	  model	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege	  hvilke	  opfattelser	  Fairclough	  har	  af	  hver	  dimension.	  I	  den	  tekstuelle	  praksis	  er	  der	  et	  fokus	  på	  den	  analyserede	  teksts	  design.	  Under	  designed	  hører	  en	  afdækning	  af	  tekstens	  sprogbrug,	  virkemidler	  og	  relationen	  mellem	  læserne	  og	  afsenderne	  af	  teksten	  (Fairclough	  1995:	  57-­‐58).	  Tilhørende	  tekst	  dimension	  ligger	  fokus	  mest	  det	  lingvistiske	  (Fairclough	  1995:	  19),	  men	  det	  understreges	  at	  andre	  semiotiske	  virkemidler,	  som	  billeder	  etc.,	  stadig	  er	  af	  væsentlig	  betydning	  (Fairclough	  1995:	  58).	  	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  er	  den	  diskursive	  praksis	  bindeleddet	  mellem	  tekst	  dimensionen	  og	  det	  sociale	  praksis.	  Her	  undersøges	  processerne	  i	  tekstproduktion	  og	  tekstkonsumption	  i	  en	  mere	  institutionel	  forstand	  (Fairclough	  1995:	  58).	  Med	  dette	  menes	  der,	  at	  der	  i	  den	  sociale	  praksis	  undersøges	  hvilke	  valg	  der	  er	  truffet	  i	  skabelsen	  af	  teksten	  på	  baggrund	  af	  nogle	  redaktionelle	  procedurer	  og	  hvordan	  teksten	  kan	  modtages	  med	  inddragelse	  af	  f.eks.	  hvordan	  aviser	  passer	  ind	  i	  forbrugeres	  dagligdag	  (Fairclough	  58-­‐59).	  Dertil	  har	  medierne	  en	  indflydelse	  i	  form	  af	  muligheden	  for	  at	  kunne	  rekontekstualisere	  det	  sociale	  praksis	  og	  andre	  kommunikative	  begivenheder	  (Fairclough	  1995:	  41).	  Således	  kan	  identiteter	  ses	  i	  et	  anderledes	  lys	  i	  hhv.	  andre	  begivenheder	  eller	  i	  samfundet.	  Til	  sidst	  er	  der	  den	  sociale	  praksis,	  der	  søger	  mod	  at	  beskrive	  den	  sociale	  kontekst	  medieteksten	  er	  skrevet	  i.	  Her	  mener	  Fairclough,	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  skelne	  mellem	  tre	  især	  forskellige	  aspekter	  af	  den	  sociale	  praksis	  som	  kan	  påvirke	  en	  medietekst	  gennem	  den	  diskursive	  praksis:	  Økonomi,	  politik	  (beskriver	  samfundsmæssige	  spørgsmål	  omhandlende	  magt	  og	  ideologi)	  og	  kultur	  (drejer	  sig	  om	  spørgsmål	  omhandlende	  værdi	  og	  identitet)	  (Fairclough	  1995:	  62).	  Den	  sociale	  praksis	  kan	  dermed	  siges	  at	  være	  rammen	  omkring	  medieteksten	  og	  den	  diskursive	  praksis,	  hvor	  større	  sociale	  problematikker	  spiller	  ind	  over,	  som	  fig.	  1	  illustrerer.	  Fairclough	  beskriver,	  at	  det	  kan	  være	  relevant	  at	  holde	  fokus	  på	  bestemte	  aspekter	  af	  den	  sociale	  praksis,	  der	  retter	  sig	  mod	  problemstillingen	  der	  bruges	  i	  analysen	  af	  medieteksterne.	  Det	  betyder,	  at	  man	  kan	  lave	  en	  “selective	  sociocultural	  analysis”	  (Ibid.)	  for	  at	  indskrænke	  det	  enorme	  sociale	  praksis	  til	  det	  relevante	  ift.	  målet	  med	  analysen.	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Diskursordnen	  Udover	  den	  specifikke	  tilgang	  til	  mediediskurs	  i	  form	  af	  den	  kommunikative	  begivenhed,	  så	  er	  den	  overordnede	  diskursorden	  meget	  væsentlig.	  Men	  som	  Fairclough	  understreger,	  så	  er	  disse	  to	  foki	  komplementære	  –	  de	  skal	  ses	  ikke	  som	  modstridende,	  men	  som	  sammenspillende	  (Fairclough	  1995:	  56-­‐57).	  Massemedierne	  menes	  at	  have	  et	  internt	  forbundet	  sæt	  diskursordner,	  som	  distancerer	  sig	  på	  bestemte	  områder.	  I	  analysen	  af	  diskursordnen	  er	  det	  essentielt	  at	  belyse	  mediernes	  positionering	  i	  midten	  af	  det	  offentlige	  og	  det	  private,	  og	  hvorledes	  medierne	  transformerer	  den	  offentlige	  kildediskurs	  til	  noget	  der	  kan	  konsumeres	  i	  det	  private	  domæne	  (Fairclough	  1995:	  73).	  Diskursordnen	  i	  et	  medie	  er	  med	  til	  at	  forstå	  hvilke	  valg,	  der	  er	  blevet	  truffet	  i	  denne	  sammenhæng.	  Eksempelvis	  kan	  en	  indvandrerkritisk	  diskursorden	  hos	  et	  partiblad	  være	  med	  til	  forståelsen	  af	  valget	  i	  de	  ord	  der	  beskriver	  indvandrere	  i	  en	  tekst	  fra	  partibladet.	  Mediernes	  skiftende	  diskursive	  praksissers	  relation	  til	  overordnede	  sociale	  og	  kulturelle	  forandringer	  beskrives,	  som	  noget	  der	  foregår	  skiftevis	  internt	  og	  eksternt,	  som	  en	  kædereaktion	  (kæderelation)	  eller	  på	  baggrund	  af	  valg	  (selektionsrelation)	  (Fairclough	  2008:	  136).	  Mediernes	  formidlende	  rolle	  mellem	  de	  offentlige	  og	  private	  diskurser	  er	  det	  vigtigt	  at	  kigge	  på	  hvordan	  diskursordnen	  for	  medierne	  varierer	  afhængige	  af	  eksterne	  relationer	  mellem	  mediernes	  diskursorden	  og	  mediernes	  interne	  relationer	  ift.	  genrer	  og	  diskurser	  (Fairclough	  2008:	  131).	  Yderligerer	  mener	  Fairclough,	  at	  der	  findes	  et	  kompleks	  dialektisk	  forhold	  mellem	  medierne	  og	  det	  han	  kalder	  for	  conversational	  discourse	  of	  everyday	  life	  (Fairclough	  1995:	  64),	  hvor	  mediernes	  diskurs	  trænger	  ind	  som	  samtaleemne	  i	  hverdagslivet,	  men	  modsat	  kan	  hverdagslivet	  trænge	  ind	  i	  mediebilledet	  ved	  bl.a.	  kommentarer	  og	  gennem	  oprettelse	  af	  nye	  diskurser	  i	  den	  sociale	  praksis.	  	  	  I	  forlængelse	  af	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  der	  undersøger	  hvorvidt	  mediebilledet	  indeholder	  nogle	  tendenser	  i	  det	  sociale	  praksis	  vil	  der	  blive	  inddraget	  Benedict	  Anderson,	  der	  kan	  teoretisere	  hvorledes	  sådanne	  sociale	  tendenser	  kan	  opstå.	  Der	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  redegøres	  for	  den	  brugte	  teori	  af	  Benedict	  Anderson.	  Formålet	  med	  brugen	  af	  Benedict	  Anderson	  er	  at	  inddrage	  hans	  teorier	  i	  en	  diskussion,	  der	  baseres	  på	  resultatet	  af	  den	  kritiske	  diskursanalyses	  resultater	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Benedict	  Andersons	  forestillede	  fællesskaber	  	  Benedict	  Anderson	  beskriver	  begrebet	  forestillede	  fællesskaber	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  nationen	  samt	  nationalismen,	  som	  moderne	  begreber.	  Benedict	  Anderson	  beskriver	  nationer	  som	  forestillede	  fællesskaber	  og	  ikke	  udelukkende	  givne	  forhold	  som	  religion,	  sprog,	  kulturelle	  særtræk	  eller	  landegrænser	  som	  udgør	  forestillede	  fællesskaber	  i	  nationer.	  Anderson	  forbinder	  nationalisme	  med	  en	  ny	  form	  for	  bevidsthed,	  som	  følge	  af	  en	  række	  processer	  i	  det	  moderne	  samfund	  (Ivarsson	  2014).	  	  	  Anderson	  stiller	  tre	  kulturelle	  systemer	  op	  der	  mister	  deres	  betydning	  som	  referenceramme	  for	  opfattelse	  af	  fællesskabet	  og	  politisk	  organisering	  som	  tager	  sit	  afsæt	  i	  religiøse	  forestillingsverden	  som	  fundamentet	  til	  den	  nationale	  følelse.	  Den	  første	  af	  disse	  tre	  eksempler	  er	  de	  klassiske	  religiøse	  fællesskaber.	  Dette	  fællesskab	  blev	  bundet	  sammen	  af	  hellig	  talte	  såvel	  skrevne	  ord.	  Det	  andet	  system	  bygger	  på	  det	  dynastiske	  rige,	  som	  bygger	  sit	  fællesskab	  på	  det	  hellige	  monarki,	  der	  hentede	  sin	  legitimitet	  fra	  det	  guddommelige	  og	  ikke	  folket	  (Anderson	  2012:62).	  Staterne	  blev	  defineret,	  ikke	  ved	  deres	  grænser	  som	  lå	  meget	  åbne,	  men	  derimod	  defineret	  ved	  grupperinger	  i	  landet,	  mindre	  kongeriger	  eller	  klaner.	  Det	  er	  en	  klar	  modsætning	  til	  den	  moderne	  stat,	  hvor	  suveræniteten	  ligger	  hos	  staten	  inden	  for	  et	  klart	  afgrænset	  territorium.	  Sidste	  eksempel	  er	  Andersons	  tidsopfattelse.	  Fortiden	  skaber	  erfaringerne	  til	  nutiden	  som	  danner	  holdninger	  og	  nutidens	  rammer,	  der	  konstant	  påvirker	  vores	  nutid,	  oplevet	  fra	  fortidens	  erfaringer,	  hvorefter	  forestillingen	  om	  fremtiden	  skabes.	  (Anderson	  2012:	  68)	  Ud	  fra	  disse	  tre	  kulturelle	  systemer	  som	  er	  grundprincippet	  i	  det	  forestillede	  fællesskab	  udspringer	  nationalismen,	  som	  skaber	  større	  homogenitet	  i	  nationerne.	  	  	  Anderson	  nævner	  et	  begreb	  som	  han	  kalder	  trykkapitalisme.	  Den	  første	  kapitalistiske	  masseproduktion,	  skabte	  bogen	  og	  senere	  avisen.	  Bogen/avisen	  var	  med	  til	  at	  udbrede	  nationalismen.	  Trykkapitalismen	  samlede	  større	  områder	  og	  gav	  mulighed	  for	  fælles	  kommunikation	  over	  det	  samme	  modersmål,	  så	  selvom	  folk	  talte	  med	  forskellige	  dialekt	  kunne	  de	  forstå	  hinanden	  gennem	  det	  trykte	  sprog	  (Anderson	  2012:	  91)	  Når	  man	  f.eks.	  tager	  en	  tur	  fra	  København	  til	  Sønderjylland	  og	  oplever	  den	  store	  forskel	  på	  sprogets	  dialekter,	  er	  der	  i	  Danmark	  udviklet	  et	  skriftsprog	  som	  kaldes	  rigsdansk.	  Derfor	  vil	  den	  trykte	  avis	  være	  skrevet	  i	  samme	  sprog	  i	  Sønderjylland	  som	  i	  København.	  Sproget	  var	  efter	  trykkapitalismen	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ikke	  længere	  underkastet	  individuel	  sprog	  og	  ubevidste	  vaner	  for	  enkelte	  elitærer	  skribenter.	  Den	  sproglige	  udvikling	  faldt	  efter	  det	  12.	  århundrede	  og	  dannede	  form	  i	  17.	  århundrede	  til	  det	  sprog	  som	  bliver	  skrevet	  og	  talt	  i	  nutidens	  samfund.	  Trykkapitalismen	  skabte	  magtsprog	  som	  adskilte	  sig	  væsentligt	  fra	  det	  forhenværende	  modersmål	  (Anderson	  2012:	  85-­‐87)	  .	  Enkelte	  dialekter	  lagde	  sig	  tættere	  op	  af	  det	  trykte	  sprog	  og	  dominerede	  det	  endelige	  udviklede	  sprog.	  Dialekter,	  der	  ikke	  lagde	  sig	  op	  af	  det	  trykte	  sprog	  mistede	  værdi.	  Ældre	  slægtninge	  som	  havde	  en	  bestemt	  rang,	  men	  talte	  en	  dialekt	  som	  afvigende	  fra	  det	  trykte	  mistede	  deres	  rang	  og	  plads	  i	  samfundet,	  som	  i	  visse	  nationer	  fulgtes	  af	  undertrykkelse	  af	  grupperinger	  af	  nationens	  befolkning	  som	  havde	  et	  talt	  dialekt	  (Anderson	  2012:	  92).	  Andersons	  analyse	  kobler	  sekularisering	  og	  de	  ovennævnte	  eksempel	  som	  netop	  skaber	  dynamikken	  der	  skaber	  grundstenene	  for	  at	  vi	  tænker	  nationen	  som	  et	  forestillet	  fællesskab	  	  (Anderson	  2012:	  93).	  Trykteknologi	  og	  den	  stigende	  kapitalisme	  og	  den	  uundgåelige	  individualisering	  af	  det	  talte	  sprog	  skabte	  nye	  forestillede	  fællesskaber	  der	  skabte	  stammen	  for	  den	  moderne	  nation.	  	  Det	  kan	  derfor	  forstås	  sådan	  at	  jo	  mere	  glidende	  overgange	  mellem	  grænser	  og	  i	  takt	  med	  en	  voksende	  globalisering	  vil	  der	  opstå	  et	  stadig	  større	  behov	  for	  at	  identificerer	  sig	  i	  genkendelige	  fællesskaber	  (Information	  23.9.2005).	  Disse	  fællesskaber	  er	  et	  udtryk	  af	  globaliseringens	  forsøg	  på	  at	  skabe	  homogenitet	  mellem	  landegrænser.	  Dette	  skaber	  et	  øget	  nationalistisk	  behov	  i	  et	  forsøg	  på	  bevare	  nationens	  og	  individets	  identitet.	  EU	  er	  Europas	  forsøg	  på	  at	  skabe	  homogenitet	  for	  at	  udviske	  kontraster,	  og	  ophøje	  det	  bedste	  fra	  Danmark	  til	  Kroatien.	  Anderson	  kalder	  EU	  for	  en	  provinsialiserende	  kommercielt	  projekt	  som	  er	  med	  til	  at	  ødelægge	  den	  Europæiske	  historie	  (Ibid).	  I	  Europæisk	  historie	  ligger	  der	  nogle	  grundelementer	  som	  står	  i	  skarp	  kontrast	  til	  hvad	  vi	  kender	  forskellige	  europæiske	  landes	  historie,	  som	  fx	  den	  danske	  slavehandel	  og	  England	  og	  Frankrigs	  kolonisering	  og	  brutalitet	  mod	  disse.	  I	  stedet	  lærer	  vi	  nye	  generationer	  om	  det	  som	  vi	  mener	  de	  bør	  vide	  og	  ikke	  den	  egentlige	  viden.	  Der	  opstår	  en	  fælles	  fremstilling	  af	  den	  europæiske	  historie	  der	  fremstår	  mytologisk	  og	  vellidt	  gennem	  sin	  historiske	  periode	  i	  et	  forsøg	  på	  kun	  at	  skabe	  positivisme	  omkring	  sig	  selv	  og	  nye	  individer.	  Anderson	  mener	  at	  det	  har	  fatale	  konsekvenser	  og	  i	  takt	  med	  at	  globaliseringen	  vokser	  og	  homogeniseringen	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  bliver	  støt	  mere	  populært	  vil	  en	  ondartet	  tumor	  vokse	  sig	  vej	  ud	  og	  skaber	  modsætninger	  (Ibid).	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Anderson	  beskriver	  hvordan	  den	  mobile	  nationalisme	  danner	  koloniserede	  minoritetsfællesskaber	  i	  udlandet.	  Der	  vil	  opstå	  værdier	  i	  kolonien	  som	  har	  altafgørende	  betydning	  for	  koloniens	  fællesskab,	  men	  som	  ingen	  værdi	  har	  for	  metropolen,	  men	  det	  ses	  derimod	  at	  metropolen	  gennemtvinger	  nogle	  elementære	  værdier	  hos	  individerne	  som	  lever	  i	  disse	  minoritetsfællesskaber.	  For	  at	  sætte	  det	  i	  et	  perspektiv	  i	  hverdagen,	  vil	  en	  bahrainsk	  bonde	  ikke	  kende	  til	  andet	  end	  lige	  præcis	  der	  hvor	  han	  bor,	  han	  vil	  ikke	  vide	  hvad	  du	  snakker	  om	  hvis	  du	  nævner	  mellemøsten,	  derimod	  vil	  den	  bahrainske	  bonde	  kun	  blive	  identificeret	  som	  mellemøstlig/muslim	  hvis	  han	  rejste	  til	  fx	  Danmark	  (Ibid.).	  Det	  er	  derfor	  et	  stigende	  problem	  at	  nationalismen	  og	  borgerskab	  skilles	  ad,	  der	  vil	  derfor	  opstå	  et	  parallelsamfund,	  hvor	  individer	  som	  lever	  i	  minoritetsfællesskaber	  lever	  for	  metropolen	  om	  dagen	  og	  for	  minoritetens	  fællesskab	  indenfor	  husets	  fire	  vægge.	  	  	  Anderson	  bruges	  i	  vores	  analyse	  af	  de	  forestillede	  fællesskaber	  som	  beskriver	  os	  og	  dem	  som	  medierne	  er	  med	  til	  at	  skabe.	  De	  forestillede	  fællesskaber	  bliver	  etableret	  på	  baggrund	  af	  globaliseringen	  og	  som	  medierne	  muligvis	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  polarisering	  mellem	  os	  og	  
dem.	  Anderson	  kan	  derfor	  bruges	  til	  at	  beskrive	  hvordan	  vi	  opfatter	  hinanden	  i	  et	  samfund	  med	  forskellige	  fællesskaber	  og	  beskrive	  hvilke	  mekanismer	  som	  gør	  det	  svært	  for	  forestillede	  fællesskaber	  at	  accepterer	  forandring	  og	  forskelligheder.	  Derudover	  bruger	  vi	  Andersons	  tidsopfattelse	  til	  at	  diskutere	  kvindens	  reaktion	  i	  toget,	  og	  forsøge	  at	  bruge	  teorien	  til	  at	  definerer	  kvindens	  handlingsmønster.	  	  
Metode	  -­‐	  fremgangsmåden	  i	  analysen	  Fremgangsmåden	  i	  analysen	  af	  54	  medietekster	  fra	  Berlingske	  Tidende,	  Politiken	  og	  Ekstra	  Bladet	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  i	  en	  søgen	  af	  besvarelse	  på	  vores	  problemformulering.	  Det	  betyder,	  at	  der	  i	  medieteksterne	  analyseres	  for	  at	  finde	  den	  overordnede	  diskursorden	  og	  sociale	  tendenser,	  både	  for	  de	  valgte	  aviser.	  Dette	  bruges	  som	  et	  eksempel	  på	  de	  danske	  medier	  generelt.	  	  Der	  vil	  i	  de	  udvalgte	  medietekster	  blive	  forsøgt	  at	  afdække	  mediernes	  diskurser,	  diskursordner,	  måden	  casen	  blev	  behandlet	  på	  og	  hvilke	  valg	  der	  er	  blevet	  truffet	  i	  mediernes	  behandlingen	  af	  casen.	  Analysen	  vil	  være	  delt	  i	  fire.	  De	  fire	  dele	  i	  dette	  analyseafsnit	  tager	  udgangspunkt	  i	  Faircloughs	  konkluderende	  spørgsmål	  i	  værket	  Media	  Discourse	  (1995)	  og	  vil	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søge	  mod	  en	  afklaring	  af	  mediernes	  diskursorden	  og	  deres	  position	  i	  samfundsbilledet	  på	  baggrund	  af	  Faircloughs	  tredimensionel	  model	  (Fairclough	  1995:	  59).	  Undersøgelsen	  af	  artiklerne,	  ud	  fra	  den	  kritiske	  diskursanalyse,	  skal	  vise	  de	  tendenser,	  der	  går	  igen	  i	  artiklerne	  og	  hvordan	  diskurserne	  artikuleres	  i	  disse.	  De	  fire	  afsnit,	  som	  skal	  afdække	  det	  analyserede	  medietekster	  kritisk	  diskursanalytisk,	  stilles	  derfor	  som	  følger:	  
• Tekst	  -­‐	  her	  undersøges	  de	  valg	  der	  er	  blevet	  taget	  i	  forhold	  til	  teksternes	  design.	  Fokus	  vil	  ligge	  på	  hvad	  der	  bliver	  artikuleret	  i	  teksten;	  hvilke	  andre	  virkemidler	  spiller	  ind	  over	  i	  tekstens	  design	  (etc.	  billeder	  og	  andet	  semiotik);	  og	  hvilke	  genrer	  teksterne	  er	  del	  af.	  
• Diskursiv	  praksis	  -­‐	  her	  undersøges	  det	  hvilke	  aktører	  er	  del	  af	  teksten	  og	  hvorledes	  bliver	  de	  fremstillet;	  og	  hvorledes	  denne	  type	  af	  medietekster	  produceres	  og	  hvordan	  de	  vil	  kunne	  modtages	  af	  dét	  Fairclough	  kalder	  publikum	  (Fairclough	  1995:	  125).	  	  
• Diskursorden	  -­‐	  her	  undersøges	  hvordan	  det	  analyserede	  medietekster	  kan	  siges	  at	  være	  del	  af	  en	  diskursorden.	  Der	  vil	  her	  undersøges	  diskursordner	  i	  det	  generelle	  mediebillede,	  hvor	  de	  tre	  brugte	  aviser	  vil	  undersøges	  for	  fælles	  diskursordner.	  
• Social	  praksis	  -­‐	  Dette	  afsnit	  vil	  undersøge	  de	  bredere	  sociale	  tendenser,	  som	  de	  analyserede	  medietekster	  er	  en	  del	  af.	  Der	  vil	  blive	  lagt	  vægt	  på,	  hvorvidt	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  kan	  siges,	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  sociale	  praksis,	  der	  ligger	  bag	  medieteksterne.	  	  	  Kapitlet	  efter	  analysen	  vil	  være	  en	  diskussion	  med	  inddragelse	  af	  Benedict	  Andersons	  teoretiske	  tilgang	  til	  polariseringstendenser	  i	  samfundet.	  Diskussionen	  vil	  foregå	  på	  baggrund	  af	  analysens	  resultat,	  hvor	  fokus	  vil	  ligge	  på	  arbejdsspørgsmålet:	  Hvordan	  kan	  det	  forklares,	  at	  kvinden	  i	  toget	  ringede	  og	  alarmerede	  myndighederne	  om	  Alisiv	  Ceran?	  Her	  vil	  casen	  bruges	  som	  et	  eksempel	  på	  en	  mulig	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  
mellemøstlig	  herkomst.	  Efter	  diskussion	  vil	  der	  blive	  foretaget	  en	  perspektivering,	  der	  søger	  at	  fremlægge	  nye	  oplagte	  studieperspektiver	  vi	  er	  blevet	  klar	  over	  ud	  fra	  projektet.	  I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  gjort	  rede	  for	  nogle	  refleksioner	  og	  muligheder	  for	  videre	  arbejde	  inden	  for	  emnets	  grænser.	  Disse	  kapitler	  vil	  til	  sidst	  munde	  ud	  i	  en	  konklusion,	  der	  vil	  besvare	  problemformuleringen.	  Besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  vil	  udelukkende	  drage	  på	  den	  viden	  der	  er	  blevet	  undersøgt	  og	  analyseret	  frem	  til	  i	  løbet	  af	  projektet.	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Kapitel	  4:	  Analyse	  
	  “Jeg	  er	  ikke	  terrorist,	  og	  diskursen	  inden	  for	  medieverdenen	  er	  problemet”	  -­‐	  Alisiv	  Ceran	  (Ekstra	  Bladet	  den	  30.8.2014).	  Medierne	  dækkede	  massivt	  da	  en	  ung	  mand	  som	  tidligere	  på	  dagen	  blev	  mistænkt	  og	  efterfølgende	  forsvandt	  uden	  at	  efterlade	  sig	  spor.	  Panik,	  kaos	  og	  usikkerhed	  herskede	  i	  timerne	  under	  sagen,	  medierne	  rejste	  spørgsmål	  om	  hvem,	  hvad	  og	  hvorfor.	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  der	  søges	  at	  finde	  svar	  på:	  
• Hvilke	  sproglige	  fællestræk	  er	  der	  i	  de	  udvalgte	  artikler,	  og	  i	  hvilken	  diskurs	  peger	  de?	  
• Er	  der	  diskurser	  i	  medierne	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  konflikt	  (polarisering)	  mellem	  
etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst?	  Vi	  bruger	  Faircloughs	  diskursanalyse	  til	  at	  undersøge	  om	  der	  eksisterer	  en	  polariseringen	  ud	  fra	  casen	  omkring	  Alisiv	  Ceran.	  Diskursanalysen	  der	  vil	  blive	  foretaget	  i	  opgaven	  er	  relevant,	  fordi	  den	  vil	  går	  ind	  og	  undersøger	  hvordan	  medierne	  beskriver	  hændelsen	  under	  og	  efter	  at	  Alisiv	  Ceran	  blev	  mistænkt	  for	  terror.	  Ud	  fra	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  af	  casen	  findes	  forsøges	  at	  finde	  frem	  til	  sproglige	  fællestræk	  i	  teksterne;	  hvilke	  diskurser	  der	  eksisterer	  i	  teksterne;	  og	  hvorvidt	  diskurser	  i	  medier	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  polarisering	  i	  det	  danske	  samfund	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Den	  kritiske	  diskursanalyse	  metode	  brugt	  i	  analysen	  vil	  yderligere	  knytte	  sig	  til	  Benedict	  Andersons	  begreb	  forestillede	  fællesskaber,	  der	  vil	  teoretisere	  polariseringstendenser	  i	  det	  danske	  samfundet	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  
Tekst	  I	  de	  analyserede	  medietekster	  er	  der	  nogle	  virkemidler	  og	  lingvistiske	  aspekter,	  som	  kan	  hjælpe	  med	  at	  lægge	  en	  baggrund	  for	  yderligere	  analyse	  af	  teksternes	  virke	  og	  de	  diskurser	  der	  føres.	  Fairclough	  beskriver	  sin	  tekstanalyse,	  som	  en	  lingvistisk	  analyse,	  der	  både	  har	  fokus	  på	  tekstens	  mening	  og	  form	  (Fairclough	  1995:	  57).	  Den	  følgende	  analyse	  vil	  især	  lægge	  vægt	  på	  artiklerne	  og	  debatindlægenes	  ordbrug,	  brug	  af	  billeder	  og	  genrer.	  Fairclough	  mener,	  at	  medietekster	  simultant	  konstituerer	  
repræsentationer,	  relationer	  og	  identiteter,	  hvilket	  er	  relevant	  for	  analysen,	  da	  aktørernes	  beskrivelse	  -­‐	  især	  Alisiv	  Cerans	  -­‐	  i	  mediebilledet	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  de	  diskurser,	  der	  eksisterer	  i	  teksterne.	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Vi	  har	  valgt	  at	  dele	  dette	  analyseafsnit	  op	  i	  mindre	  afsnit,	  hvor	  der	  vil	  blive	  lagt	  fokus	  på	  hhv.	  en	  analyse	  af	  medieteksternes	  virkemidler	  og	  en	  analyse	  af	  genrerne	  i	  teksterne	  og	  hvorledes	  genrerne	  bliver	  brugt,	  som	  vil	  lede	  videre	  til	  analysen	  af	  den	  diskursive	  praksis	  i	  artiklerne.	  Selvom	  det	  lingvistiske	  hører	  mest	  til	  tekst	  dimensionen	  er	  det	  blevet	  valgt	  at	  bruge	  lingvistisk	  mere	  uddybet	  i	  social	  praksis	  for	  at	  lede	  direkte	  videre	  i	  det	  afsnit	  til	  en	  undersøgelse	  af	  hvorledes	  det	  har	  med	  tekst	  produktion	  og	  konsumption	  at	  gøre.	  Grunden	  til,	  at	  det	  gøres	  på	  denne	  måde	  er	  for	  bedst	  muligt	  at	  vedligeholde	  en	  kontinuitet	  i	  analysen.	  	  	  
Virkemidler	  i	  medieteksterne	  I	  artiklerne	  gøres	  der	  hyppigt	  brug	  af	  kraftfulde	  ord,	  der	  tjener	  det	  formål,	  at	  styrke	  det	  udsagn	  der	  gives	  i	  artiklerne,	  samt	  at	  fange	  læsernes	  opmærksomhed.	  Mange	  af	  de	  analyserede	  medietekster	  bruger	  kraftfulde	  ord	  til	  at	  fremføre	  sagen,	  som	  et	  sensationelt	  tilfælde,	  hvilket	  understøtter	  medieteksternes	  virke	  som	  samtidig	  er	  gjort	  bevidst	  af	  journalisterne.	  Medierne	  gør	  brug	  af	  menneskejagt	  ofte	  efterfulgt	  af	  en	  beskrivelse	  af	  politiets	  fremtrædelse	  ved	  brug	  af	  ord	  som	  “svært	  bevæbnede”	  (Berlingske	  8.08.2014:	  L),	  “tungt	  
bevæbnede”	  (Politiken	  28.8.2014:	  D)	  eller	  “med	  maskinpistoler”	  (Ekstra	  Bladet	  30.8.2014).	  Disse	  brug	  af	  fremtrædende	  ord,	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  mediepersonalets	  tilnærmelse	  af	  en	  fængende	  historie.	  Udover	  kraftfulde	  ord	  er	  artiklerne	  præget	  af	  ord	  som	  terror	  og	  trussel	  (Politiken	  29.8.2014:	  B;	  Berlingske	  28.8.2014:	  A),	  hvilke	  er	  virkemidler,	  der	  forøger	  nyhedernes	  sensationalist	  og	  fremhæver	  de	  mest	  opsigtsvækkende	  ekstreme	  punkter	  i	  artiklerne.	  	  	  	  Medieteksterne	  sender	  ud	  over	  det	  trykte	  budskab	  samt	  symbol,	  budskaber	  og	  symboler	  gennem	  layoutet	  i	  teksten,	  billeder,	  opstilling	  af	  teksten	  og	  brugen	  af	  andre	  virkemidler	  som	  en	  tekstboks	  som	  dog	  ikke	  er	  indholdet	  i	  tekstboksen,	  men	  boksen	  som	  skaber	  virkemidlerne	  (Fairclough	  1995:	  24).	  Ud	  fra	  Fairclough	  mener	  han	  at	  semiotiske	  virkemidler	  personificerer	  derfor	  medieteksten	  og	  giver	  hver	  artikel	  et	  særpræg	  (Ibid.).	  De	  semiotiske	  virkemidler	  vil	  blive	  specificeret	  ud	  fra	  casen	  om	  Alisiv	  Ceran	  herunder.	  Mediepersonalet	  benytter	  også	  et	  Instagram-­‐billede	  med	  tilhørende	  tekst:	  “Billeder	  fra	  
#nørreport.	  Inden	  alle	  blev	  bedt	  om	  at	  løbe	  op	  på	  gaden..	  Hvad	  foregår	  der?”(Berlingske	  28.8.2014:	  J)	  Det	  semiotiske	  virkemiddel,	  billedet,	  virker	  til	  at	  give	  et	  nært	  og	  personligt	  præg	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til	  artiklen,	  og	  mulighed	  for	  publikum	  for	  at	  identificere	  sig	  med.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  et	  lignede	  billede	  kan	  fx	  være	  et	  overvågningsbillede	  fra	  Berlingske	  der	  er	  i	  kontrast	  til	  figur	  (figur	  2).	  Billedets	  semiotiske	  virkemiddel	  skaber	  spænding	  og	  noget	  forbudt	  i	  og	  med	  billedet	  er	  taget	  fra	  et	  overvågningskamera.	  Det	  nedenstående	  billede	  (figur	  3)	  (Politiken	  28.8.2014:	  F)	  viser	  en	  uskyldig	  mand	  med	  skæg,	  der	  står	  iført	  jakkesæt	  og	  slips	  med	  et	  stort	  bredt	  smil.	  Når	  man	  ser	  på	  billedet	  er	  det	  efter	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  Ph.d	  afhandling	  tydeligt	  at	  se,	  at	  ud	  fra	  et	  uddrag	  fra	  DR1,	  at	  det	  kan	  læses	  til	  en	  forventning	  om,	  at	  mulige	  terrorister	  ville	  have	  haft	  tegn	  på	  muslimsk	  religiøsitet	  som	  fx	  fuldskæg	  og	  særlig	  beklædning	  (Nielsen	  2014:	  132-­‐133),	  hvor	  det	  dog	  indikerer	  at	  Alisiv	  Ceran	  er	  en	  modsætning	  til	  denne	  antagelse,	  fordi	  det	  kunne	  tyde	  på,	  ved	  at	  se	  på	  Alisiv	  Cerans	  beklædning,	  at	  han	  skulle	  til	  festlig-­‐	  eller	  anden	  anledning	  til	  velklædt	  begivenhed.	  Billedet	  af	  en	  smilende,	  glad	  og	  velklædt	  ung	  mand	  viser	  Alisiv	  Ceran	  fra	  en	  vinkel,	  hvor	  der	  nemt	  skabes	  identifikation.	  Semiotiske	  virkemidler	  præger	  medietekster	  visuelt	  ud	  fra	  tekstens	  layout,	  hvor	  det	  er	  for	  at	  danne	  et	  dominerende	  udtryk	  for	  tekstens	  budskab.	  De	  to	  nævnte	  eksempler	  viser	  hvordan	  at	  artiklen	  bruger	  layoutet	  forskelligt	  til	  at	  udtrykke	  forskellige	  budskaber.	  Det	  kan	  ydermere	  derfor	  variere	  meget	  fra	  de	  forskellige	  genrer	  som	  bliver	  uddybet	  i	  det	  næste	  afsnit.	  	  
Teksternes	  genrer	  Størstedelen	  af	  det	  analyserede	  medietekster	  (bilag	  6)	  er	  hårde	  nyheder	  (Fairclough	  1995:	  72).	  I	  den	  genre	  inden	  for	  nyhedsjournalistik	  bruges	  kraftfulde	  ord	  hyppigt	  for	  at	  understrege	  vigtigheden	  og	  sensationen	  i	  nyheden.	  Fælles	  for	  alle	  artiklerne	  før	  pressemeddelelsen	  (F.P.)	  er,	  at	  der	  lægges	  stor	  vægt	  på	  dramatikken	  i	  casen.	  De	  kraftfulde	  ord	  om	  casen	  gentages	  i	  artiklerne	  og	  overskrifter,	  som	  eksempelvis	  “Betjente	  med	  maskinpistoler	  jagter	  mand	  ved	  
Nørreport”	  (Politiken	  28.8.2014:	  G).	  Andre	  eksempler	  inkluderer	  ordene	  “maskinpistol”,	  
Figur	  2	  
Figur	  3	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“tungt	  bevæbnede”	  og	  “menneskejagt”	  i	  medieteksterne	  (Bilag	  5).	  Det	  er	  kraftfulde	  ord	  der	  giver	  teksten	  en	  sensationel	  værdi.	  	  De	  ovenstående	  eksempler	  er	  taget	  fra	  artikler,	  som	  er	  skrevet	  og	  offentliggjort	  FP,	  men	  den	  hårde	  nyhedsgenre	  fortsætter	  stadig	  EP,	  hvor	  især	  menneskejagt	  og	  terror	  er	  ord,	  der	  gentagne	  gange	  bliver	  brugt	  i	  artiklerne	  (Bilag	  5).	  En	  fængende	  overskrift	  er	  et	  virkemiddel	  der	  hyppigt	  bliver	  brugt	  i	  en	  hård	  nyhedsartikel,	  for	  at	  fange	  læserens	  opmærksomhed,	  men	  der	  ses	  en	  klar	  tendens	  i	  medieteksterne	  til	  at	  bruge	  de	  samme	  kraftige	  ord,	  som	  fremhæver	  vigtigheder	  om	  hændelsen,	  selvom	  de	  viger	  fra	  politirapporten	  (Bilag	  1).	  Politirapporten	  (inkl.	  twitter)	  kan	  i	  casen	  siges	  at	  være	  en	  kildetekst,	  da	  medierne	  trækker	  meget	  på	  informationer	  givet,	  især	  fra	  Twitter,	  i	  formidlingen	  af	  hændelsen.	  Det	  ses	  bl.a.	  i	  en	  artikel	  fra	  Politiken	  der	  skriver	  “(..)	  jagten	  på	  den	  mand,	  der	  i	  dag	  har	  været	  efterlyst	  i	  medierne	  og	  på	  twitter(..)”	  (Politiken	  28.8.2014:	  I)	  Ord,	  som	  menneskejagt	  og	  terror,	  er	  i	  teksterne	  påført	  af	  mediepersonalet,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  tolket	  ud	  fra	  kildeteksten	  (Bilag	  1)	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  politiets	  twitter	  konto	  -­‐	  som	  giver	  et	  nyt	  sprogligt	  udtryk	  ift.	  casens	  kildebeskrivelse.	  De	  hårde	  nyheder	  bliver	  brugt	  ofte	  i	  de	  analyserede	  medietekster,	  men	  ift.	  selve	  genrerne	  af	  teksterne	  er	  en	  uddybelse	  nødvendig,	  for	  at	  afdække	  forskellighederne	  i	  medieteksterne.	  	  Groft	  inddelt	  er	  der	  6	  genrer,	  der	  arbejdes	  med	  i	  det	  analyserede	  medietekster:	  Kommentarer,	  referater,	  debatindlæg,	  nyhedsartikler,	  baggrundsartikler	  og	  interview	  (Bilag	  6).	  Her	  spiller	  valg	  truffet	  af	  mediepersonalet	  ind	  over,	  da	  alle	  tekster	  må	  kunne	  siges	  at	  have	  fået	  deres	  form,	  sprog	  og	  genre	  på	  baggrund	  af	  valg	  (Fairclough	  1995:	  204).	  Yderligere	  gælder	  det,	  at	  debatindlæggene,	  som	  kan	  være	  skrevet	  af	  eksterne	  aktører,	  er	  blevet	  publiceret	  i	  den	  pågældende	  avis	  på	  baggrund	  af	  et	  valg	  truffet	  af	  mediepersonalet.	  Derudover	  bidrager	  debatindlæg	  og	  kommentarer	  til	  mediebilledet	  af	  casen,	  samt	  den	  sociale	  virkelighed	  der	  ligger	  bag.	  Derfor	  vil	  debatindlæg	  ligeligt	  blive	  inddraget	  og	  analyseret,	  som	  en	  del	  af	  mediebilledet	  og	  diskursordnen	  for	  hhv.	  den	  pågældende	  avis	  og	  medierne	  som	  helhed.	  Der	  bliver	  dannede	  forskellige	  relationer	  mellem	  mediepersonale	  og	  læsere	  ift.	  teksten	  genre.	  I	  genretræk	  der	  klargør	  denne	  relation	  findes	  eksempelvis	  således	  “Ja,	  det	  var	  skæg(t),	  ikke	  
sandt?”	  (Politiken	  3.9.2014).	  Eksemplet	  viser	  et	  hverdagssprog	  brugt	  af	  skribenten,	  der	  laver	  en	  mere	  personlig,	  uformel	  relation	  mellem	  afsender	  og	  modtager.	  Det	  er	  væsentligt	  i	  forhold	  til	  hvor	  stærkt	  diskursen	  i	  teksten	  trænger	  igennem.	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“I	  dette	  nationalindbildske,	  populistiske	  og	  proportionsforvrængede	  klima	  fremstår	  
menneskejagten	  på	  Alisiv	  Ceran	  desværre	  blot	  som	  et	  koncentrat	  af	  den	  efterhånden	  bredt	  
accepterede	  mistænkeliggørelse	  og	  stigmatisering	  af	  borgere	  med	  indvandrerbaggrund	  -­‐	  og	  af	  
muslimer	  i	  særdeleshed”	  (Ibid.)	  	  Inden	  for	  denne	  overordnede	  genre	  (opinionsstof)	  kommer	  diskurser	  og	  holdninger	  ofte	  klart	  til	  udtryk,	  som	  det	  ses	  ovenfor.	  Det	  lægger	  op	  til	  debat	  ud	  fra	  nogle	  stærke	  udsagn	  -­‐	  fuldstændigt	  efter	  intentionen.	  Udover	  opinionsstof	  er	  der	  i	  medieteksterne	  de	  objektivt	  søgende	  artikler.	  Her	  er	  det	  journalister,	  ansat	  af	  den	  pågældende	  avisen,	  der	  forsøger	  at	  afbillede	  en	  sag	  balanceret	  og	  neutralt	  (Avisen	  i	  Undervisningen:	  Genrer).	  Derfor	  findes	  der	  et	  mere	  formelt	  sprog	  og	  en	  mere	  distanceret	  relation	  mellem	  afsender	  og	  modtager.	  En	  artikel	  fra	  Ekstra	  Bladet	  skriver	  eksempelvis	  “Samtlige	  lokoførere	  på	  S-­‐togene	  blev	  også	  orienteret	  om	  
situationen	  og	  bedt	  om	  at	  holde	  udkig	  efter	  den	  mistænkelige	  mand”	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  E).	  Uddraget	  her	  viser	  hvorledes	  artiklens	  journalist	  redegørende	  forklarer	  situationen.	  Det	  er	  en	  sætning	  forholdsvis	  uden	  nogen	  givet	  holdning	  og	  en	  svag	  diskurs.	  Udover	  det	  formelle	  sprog	  brugt	  af	  journalisten	  findes	  der	  en	  vis	  ethos	  hos	  journalisten	  i	  relationen	  mellem	  afsender	  og	  modtager.	  Fairclough	  beskriver	  bl.a.	  en	  journalists	  rolle	  som	  følgende:	  
“The	  reporter	  is	  projected	  as	  a	  figure	  of	  authority,	  someone	  who	  knows	  (has	  ‘the	  facts’),	  and	  
someone	  who	  has	  the	  right	  to	  tell”	  (Fairclough	  1995:	  4)	  Et	  konkret	  tilfælde	  af	  journalisten	  som	  en	  person	  der	  har	  fakta	  findes	  i	  samme	  artikel,	  der	  før	  blev	  kommenteret	  på.	  “Kilder	  i	  politiet	  understreger,	  at	  der	  ikke	  er	  sat	  en	  decideret	  terroralarm	  
i	  gang”	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  E).	  Her	  understreges	  journalistens	  autoritet	  ved	  brugen	  af	  
“kilder	  i	  politiet”,	  hvor	  det	  må	  siges,	  at	  journalisten	  har	  en	  indgang	  til	  noget	  viden,	  som	  læseren	  ellers	  ikke	  ville	  have.	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Delkonklusion	  I	  den	  første	  analysedel	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  af	  de	  udvalgte	  artikler	  har	  vi	  fundet	  frem	  til,	  at	  størstedelen	  af	  artiklerne	  er	  hårde	  nyheder,	  som	  har	  en	  tendens	  til	  at	  gøre	  stor	  brug	  af	  kraftige	  ord,	  hvilket	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  en	  kæde	  af	  kommunikative	  begivenheder	  i	  nyhederne.	  Brugen	  af	  virkemidler	  i	  artiklerne	  F.P.	  giver	  casen	  en	  sensationel	  karakter.	  Virkemidlerne	  i	  de	  analyserede	  artikler	  kan	  både	  være	  ledende	  spørgsmål,	  men	  også	  af	  billeder	  med	  en	  fængende	  billedtekst.	  Disse	  billeders	  virkemidler	  er	  semiotiske,	  og	  giver	  et	  personligt	  præg	  hvor	  bl.a.	  publikummet	  kan	  identificere	  sig	  med	  casen.	  Diskursernes	  fremtrædenhed	  kan	  siges	  at	  have	  direkte	  relation	  til	  genren	  brugt	  i	  en	  medietekst.	  Forholdet	  mellem	  mediepersonalet	  (afsender)	  og	  læserne	  (modtager)	  er	  dermed	  også	  afhængig	  af	  genren,	  hvor	  der	  bliver	  skabt	  en	  mere	  uformelt	  og	  personlig	  relation	  i	  opinionsstof	  og	  der	  bliver	  i	  objektivt	  søgende	  artikler	  skabt	  et	  distanceret	  relation,	  hvor	  mediepersonalet	  har	  en	  forhøjet	  ethos	  ift.	  emnet.	  Denne	  analyse	  leder	  videre	  ned	  til	  analysen	  i	  næste	  afsnit,	  hvor	  der	  vil	  blive	  undersøgt	  de	  valg,	  der	  er	  blevet	  truffet	  af	  mediepersonalet	  ift.	  formidling	  af	  casen.	  	  
Diskursiv	  praksis	  En	  analyse	  af	  den	  diskursive	  praksis	  søger	  at	  afdække	  en	  teksts	  produktion	  og	  konsumption	  og	  de	  aspekter	  der	  spiller	  ind	  over	  her.	  Det	  gælder	  fx.	  inddragelse	  af	  ordvalg	  i	  medieteksterne,	  samt	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  hvorfor	  de	  valg	  er	  blevet	  foretaget.	  Derudover,	  vil	  der	  blive	  undersøgt	  hvorledes	  teksterne	  er	  blevet	  skabt	  til	  konsumption	  i	  det	  private	  domæne	  fra	  offentlige	  begivenheder.	  	  Der	  vil	  først	  blive	  undersøgt	  hvordan	  deltagere	  bliver	  beskrevet	  i	  medieteksterne.	  En	  undersøgelse	  af	  de	  identiteter	  og	  relationer,	  som	  medieteksterne	  skriver.	  Dernæst	  vil	  der	  blive	  undersøgt	  hvilke	  valg	  disse	  identitets-­‐	  og	  relationsbeskrivelser	  er	  del	  af.	  Dette	  vil	  runde	  ud	  i	  en	  forståelse	  af	  hvordan	  medieteksterne	  på	  én	  og	  samme	  måde	  kan	  siges	  at	  være	  medierende	  mellem	  både	  tekst	  og	  den	  sociale	  praksis,	  som	  Fairclough	  mener	  (Fairclough	  1995:	  59-­‐60).	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Identiteter	  og	  relationer	  Teksterne	  konstituerer	  eller	  konstruerer,	  ifølge	  Fairclough,	  identiteter	  og	  relationer	  (Fairclough	  1995:	  58).	  Derfor	  har	  tekster	  muligheden	  for	  at	  give	  betydninger	  til	  kommunikative	  begivenheder	  og	  til	  individer	  i	  samfundet,	  som	  deltager	  i	  teksten.	  	  centralt	  for	  analysen	  er	  hvordan	  Alisiv	  Ceran	  bliver	  beskrevet	  i	  teksterne,	  da	  det	  senere	  vil	  kunne	  hjælpe	  med	  at	  forklare	  de	  sociale	  tendenser,	  som	  ligger	  bag	  det	  analyserede	  medietekster.	  Der	  er	  et	  klart	  skel	  i	  beskrivelsen	  af	  aktørerne	  fra	  F.P.	  til	  E.P.,	  hvor	  fokuset	  i	  analysen	  af	  identiteter	  og	  relationer	  mellem	  aktører	  ville	  lægge	  mest	  på	  medietekster	  E.P.	  	  	  	  
“Københavns	  Politi	  foranstaltede	  torsdag	  en	  kæmpe	  aktion	  for	  at	  finde	  en	  mørk	  mand,	  som	  
havde	  opført	  sig	  mistænkeligt	  i	  S-­‐toget”	  (Berlingske	  28.8.2014:	  G).	  Sådan	  skriver	  to	  journalister	  fra	  Berlingske	  Tidende	  om	  sagen	  om	  Alisiv	  Ceran	  kl.	  22:30	  -­‐	  ca.	  8	  timer	  efter	  pressemeddelelsen.	  Denne	  beskrivelse	  af	  Alisiv	  Ceran,	  som	  en	  mørk	  mand	  med	  mistænkelig	  adfærd,	  opbygger	  en	  identitet	  af	  Alisiv	  Ceran.	  Brugen	  af	  det	  negativt	  ladede	  ord	  mistænkelig	  (Bilag	  5)	  giver	  Alisivs	  identitet	  et	  negativt	  aspekt.	  Brugen	  af	  mørk	  mand	  er	  muligvis	  ikke	  en	  nødvendig	  del	  af	  Alisivs	  identitet,	  selvom	  det	  ligger	  sig	  op	  af	  kildetekstens	  beskrivelse	  
“mørkløbet”	  (bilag	  1).	  Det	  er	  en	  gentagen	  tendens	  i	  en	  række	  af	  artiklerne	  og	  debatindlæggene,	  at	  Alisiv	  Ceran	  bliver	  beskrevet	  ud	  fra	  hans	  etnicitet.	  Det	  sker	  ikke	  udelukkende	  ved	  brug	  af	  adjektiver,	  der	  kan	  eksemplificere	  beskrivelsen	  af	  Alisiv	  Cerans	  identitet,	  men	  også	  ved	  sammensætningen	  af	  sætninger	  -­‐	  noget	  Fairclough	  kalder	  for	  cohesion	  (Fairclough	  1995:	  57).	  Der	  kan	  findes	  et	  eksempel	  på	  et	  tilfælde	  hvor	  der	  i	  beskrivelsen	  af	  Alisiv	  bliver	  som	  mellemøstlig	  bliver	  fremhævet	  i	  en	  artikel	  publiceret	  i	  Politiken	  (Politiken	  28.8.2014:	  G).	  Her	  beskrives	  Alisiv	  i	  første	  og	  anden	  linie	  af	  brødteksten	  som	  “man	  leder	  efter	  
en	  cirka	  30-­‐årig	  mand	  med	  mellemøstligt	  udseende	  og	  fuldskæg”	  (Ibid.).	  Den	  pågældende	  artikel	  er	  skrevet	  F.P.,	  her	  bliver	  fokus	  lagt	  på	  det	  mellemøstlige	  og	  skægget	  signalementet.	  En	  større	  del	  af	  signalementet	  beskrives	  senere	  i	  artiklen.	  Efter	  det	  ovenstående	  citat	  bliver	  politiets	  udrustning	  beskrevet	  som	  “Betjente	  med	  maskinpistoler	  og	  iført	  skudsikre	  veste”	  (Politiken	  28.8.2014:	  G),	  der	  understøtter	  alvoren	  i	  eftersøgning	  af	  den	  mellemøstlige	  mand.	  Der	  bliver	  lavet	  en	  sammensætning	  mellem	  de	  to	  sætninger,	  hvor	  beskrivelsen	  af	  Alisiv	  Ceran	  leder	  til	  en	  beskrivelse	  af	  udrustningen	  af	  politiet.	  En	  tendens	  ses	  i	  eksempelvis	  artiklen	  
“Tidligere	  PET-­‐chef:	  Trusler	  udefra	  påvirker	  politiet”	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  D).	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Her	  skrives	  i	  underrubrikken	  i	  artiklen	  beslutningen	  om	  “at	  sende	  et	  massivt	  antal	  betjente	  på	  
gaden	  torsdag	  morgen	  for	  at	  finde	  en	  mistænkelig	  mand	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  opfattelsen	  af	  
trusler	  rettet	  mod	  Danmark	  har	  ændret	  sig	  i	  den	  seneste	  tid”	  (Ibid.).	  Alisiv	  Ceran	  bliver	  beskrevet	  som	  mistænkelig,	  der	  bliver	  hurtigt	  i	  artiklen	  fremhævet	  et	  øget	  sikkerhedsniveau	  i	  Københavns	  området.	  	  Terror	  bliver	  ikke	  nævnt	  i	  kildeteksten	  og	  en	  artikel	  fra	  Ekstra	  Bladet	  skriver	  “Kilder	  i	  politiet	  
understreger,	  at	  der	  ikke	  er	  sat	  en	  decideret	  terroralarm	  i	  gang”(Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  E).	  En	  artikel	  fra	  F.P	  skriver,	  at	  “Københavns	  Politi	  ønsker	  ikke	  at	  oplyse	  hvilken	  form	  for	  
mistænkelig	  adfærd,	  der	  er	  tale	  om”	  (Berlingske	  28.8.2014:	  D)	  -­‐	  en	  udtalelse	  der	  går	  igen	  igennem	  flere	  andre	  artikler,	  hvor	  der	  bliver	  beskrevet,	  at	  der	  er	  ingen	  oplysninger	  om	  hvad	  Alisiv,	  som	  daværende	  var	  ukendt	  gerningsmand,	  var	  mistænkt	  for	  (Berlingske:	  28.8.2014:	  A;	  Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  I;	  Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  H;	  Politiken	  28.8.2014:	  B).	  Dette	  viser,	  at	  der	  ingen	  indikationer	  på,	  at	  der	  tale	  om	  en	  konkret	  terrortrussel	  og	  medierne	  har	  på	  trods	  af	  dette	  givet	  en	  beskrivelse	  af	  sagen	  med	  ordet	  terror.	  Én	  fjer	  bliver	  nemt	  til	  fem	  høns,	  lyder	  et	  gammelt	  dansk	  udsagn.	  Ekstra	  Bladet	  bruger	  som	  den	  første	  avis	  begrebet	  terror	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  E).	  Det	  kan	  skabe	  debat	  og	  diskussion	  mellem	  de	  individer	  som	  formidler	  artiklen	  og	  medvirke	  i	  en	  kædereaktion,	  hvor	  begrebet	  forsvinder	  fra	  kontekst	  og	  kan	  skabe	  uro	  i	  samfundet.	  	  En	  anden	  identitet	  af	  Alisiv	  bliver	  hyppigt	  brugt	  i	  de	  analyserede	  medietekster,	  hvor	  han	  får	  en	  offerrolle	  i	  casen.	  Denne	  identitet	  ses	  næsten	  udelukkende	  i	  artikler	  E.P.	  
“Offer	  for	  politi-­‐	  og	  mediejagt:	  Jeg	  vil	  bare	  gerne	  være	  gymnasielærer”	  (Politiken	  28.8.2014:	  F)	  skriver	  Politiken	  på	  casens	  dag.	  Denne	  artikel	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  en	  anden	  del	  af	  medierne	  beskrev	  Alisiv	  og	  påførte	  ham	  en	  identitet	  som	  offer.	  Denne	  identitetspåførelse	  går	  igen	  i	  en	  række	  artikler	  (Bilag	  5),	  hvor	  Alisiv	  bliver	  beskrevet,	  som	  bl.a.	  helt	  uskyldig	  (Ekstra	  Bladet	  29.8.2014:	  A)	  og	  udsat	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  B).	  	  Der	  bliver	  ofte	  draget	  en	  parallel	  mellem	  anmelderen	  og	  det	  danske	  samfund,	  når	  artikler	  påfører	  Alisiv	  offerrollen.	  Det	  sker	  typisk	  ved	  at	  sammenkoble	  anmelderens	  frygt	  og	  handling	  med	  det	  danske	  samfund	  og	  en	  eventuel	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  
med	  mellemøstlig	  herkomst.	  I	  mange	  debatindlæg	  og	  kommentarer	  tages	  den	  anonyme	  anmelder	  for	  at	  være	  et	  eksempel	  på	  en	  samfundsmæssig	  frygt.	  Det	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  disse	  medietekster	  er	  en	  relation	  mellem	  to	  danske	  grupperinger	  i	  forholdet	  mellem	  Alisiv	  og	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anmelderen.	  Medierne	  konstituerer	  virkeligheden	  ud	  fra	  realiteten	  i	  samfundet,	  men	  den	  realitet	  som	  medierne	  afspejler	  kan	  forvrænge	  virkeligheden	  ud	  fra	  afgrænsede	  interesser	  af	  producenten	  (Fairclough	  1995:	  103-­‐104).	  “Om	  noget	  demonstrerer	  denne	  sag,	  at	  det	  danske	  
samfund,	  hvor	  mørk	  lød	  og	  ‘mellemøstligt	  udseende’	  er	  tilstrækkeligt	  til	  landsdækkende	  chikane	  (..)”	  lyder	  det	  fra	  debatindlægget	  “Stop	  med	  at	  forfølge	  den	  uskyldige	  muslim	  fra	  S-­‐toget”	  (Politiken	  3.9.2014),	  publiceret	  i	  Politiken	  den	  3.	  september	  2014.	  Dette	  debatindlæg	  kobler	  meget	  klart	  hvad	  mange	  andre	  medietekster	  hentyder	  til	  -­‐	  at	  anmelderens	  reaktion	  var	  en	  samfundsmæssig	  frygt	  eksemplificeret.	  “(..)	  vi	  bliver	  nødt	  til	  som	  mennesker	  ikke	  at	  lade	  os	  
skræmme	  så	  hysterisk,	  at	  sageløse	  mennesker	  bliver	  mistænkeliggjort	  bare	  ved	  deres	  
tilstedeværelse	  i	  det	  danske	  samfund”	  (Berlingske	  3.9.2014)	  opfordrer	  en	  skribent	  i	  Berlingske	  Tidende,	  som	  en	  kommentar	  til	  casen.	  Her	  kobler	  han	  anmelderens	  frygt	  til	  samfundet	  i	  kommentaren	  og	  konkluderer	  en	  opfordring.	  Den	  relation	  der	  bliver	  opbygget	  mellem	  anmelder	  og	  det	  danske	  samfund	  findes	  ligesåvel	  i	  medietekster,	  hvor	  ekspertkilder	  kommenterer	  på	  casen	  og	  direkte	  kobler	  anmelder	  til	  samfundet.	  Et	  eksempel	  på	  en	  ekspertkilde,	  der	  konkret	  beskriver	  denne	  relation,	  er	  Politikens	  brug	  af	  Karen	  Lund	  Petersen,	  som	  siger	  i	  artiklen	  ”Vi	  er	  ved	  at	  skabe	  et	  samfund,	  
hvor	  alle	  skal	  være	  mistænksomme	  over	  for	  alle	  (..)”	  (Politiken	  29.8.2014:	  D).	  Brugen	  af	  ”vi”	  i	  beskrivelsen	  og	  diskussionen	  af	  casen	  kobler	  ét	  enkelt	  individs	  handling	  med	  nogle	  bredere	  samfundsmæssige	  tendenser	  og	  skaber	  dermed	  en	  relation	  mellem	  anmelder	  og	  det	  danske	  samfund.	  Medietekster	  konstituerer,	  ifølge	  Fairclough,	  identiteter	  for	  aktører	  i	  teksterne	  (Fairclough	  1995:	  58).	  Den	  fulde	  forståelse	  af	  de	  diskurser,	  der	  findes	  i	  teksterne,	  at	  forstå	  hvordan	  fremstillingen	  af	  de	  involverede	  aktører	  kan	  forstås	  og	  hvordan	  de	  bliver	  beskrevet	  for	  bedst	  muligt	  at	  afdække	  diskursordner	  og	  træk	  fra	  det	  sociale	  praksis.	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Teksternes	  produktion	  og	  konsumption	  De	  kraftfulde	  ord,	  der	  forøger	  sensationen	  i	  artiklerne	  og	  debatindlæggene	  kan	  siges	  at	  være	  brugt	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  valg	  (Fairclough	  1995:	  204).	  Derfor	  undersøges	  hvilke	  valg	  der	  er	  truffet	  i	  de	  redaktionelle	  processer	  medierne	  har	  gennemgået	  i	  deres	  formidling	  af	  en	  offentlig	  kildebegivenhed	  til	  en	  tekst	  der	  kan	  konsumeres	  i	  det	  private	  domæne.	  Herunder	  vil	  det	  blive	  betragtet	  hvorledes	  artiklerne	  kan	  konsumeres.	  Ordet	  terror	  bliver	  brugt	  gentagne	  gange	  i	  de	  analyserede	  medietekster	  (bilag	  5),	  men	  er	  ikke	  nævnt	  i	  nogen	  af	  kildeteksterne	  (bilag	  1).	  Det	  betyder,	  at	  det	  må	  have	  sin	  oprindelse	  i	  produktionen	  af	  den	  givne	  medietekst.	  I	  forhold	  til	  brugen	  af	  terror	  i	  de	  analyserede	  medietekster	  skriver	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen:	  “de	  interviewede	  journalister	  fremhæver	  
terrorsager	  som	  noget	  ekstraordinært,	  der	  giver	  anledning	  til,	  at	  de	  sædvanlige	  nyhedsrutiner	  
ændres”	  (Nielsen	  2014:	  294-­‐295).	  Det	  vil	  sige,	  at	  mediepersonalet	  har	  givet	  casen	  nogle	  betydninger,	  som	  eksempelvis	  “menneskejagt”	  (bilag	  5)	  og	  “terror”	  (bilag	  5),	  for	  at	  forøge	  nyheden	  sensationelle	  værdi	  og	  det	  ekstraordinære	  i	  nyheden.	  Her	  vil	  det	  kunne	  argumenteres,	  at	  mediepersonalet	  har	  truffet	  nogle	  valg	  for	  at	  kunne	  forbedre	  nyhedens	  sensationalitet.	  Dette	  valg	  kan	  sættes	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  praksis,	  hvor	  der	  er	  kamp	  om	  læserens	  opmærksomhed	  i	  medierne.	  Fairclough	  skriver,	  at	  	  
“Avisen	  medierer	  kildebegivenheder	  i	  det	  offentlige	  domæne	  til	  privat,	  britisk	  domæne	  under	  
intense	  konkurrencevilkår.	  Maksimeringen	  af	  avissalget	  er	  en	  konstant	  interesse	  i	  en	  økonomisk	  
kontekst	  (..)”	  (Fairclough	  2008:	  145).	  Det	  Fairclough	  beskriver	  er,	  at	  der	  i	  medieringen	  mellem	  casen	  (kildebegivenheden)	  og	  det	  private	  domæne,	  hvor	  læserne	  konsumerer	  medieteksterne,	  forekommer	  nogle	  valg,	  der	  søger	  mod	  en	  økonomisk	  interesse.	  Helt	  basalt	  mener	  Fairclough,	  at	  medierne	  er	  “profit-­‐
making	  organizations”	  (Fairclough	  1995:	  42).	  Det	  betyder,	  at	  medierne	  bevidst	  kan	  have	  valgt	  at	  bruge	  terror,	  da	  mediepersonalet	  ved	  at	  sådanne	  historier	  sælger	  bedre.	  Konsekvensen	  er,	  at	  kildebegivenheden	  bliver	  givet	  en	  betydning,	  som	  ikke	  afspejler	  virkeligheden.	  Politiet	  har	  udtrykt,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  decideret	  trussel	  og	  at	  de	  ikke	  vil	  sige,	  hvad	  den	  eftersøgte	  er	  mistænkt	  for.	  Brugen	  af	  terror	  i	  beskrivelsen	  af	  casen	  giver	  derfor	  læserne	  et	  ukorrekt	  billede	  af	  casen	  og	  artiklerne	  trækker	  i	  høj	  grad	  på	  spekulationer.	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På	  den	  anden	  side	  kan	  brugen	  af	  terror	  siges	  at	  være	  en	  intern	  kædereaktion	  i	  medierne,	  hvor	  tidligere	  nyheder	  har	  skabt	  ramme	  for	  hvordan	  en	  terrorepisode	  ser	  ud.	  Det	  betyder,	  at	  når	  medierne	  har	  modtaget	  informationer	  fra	  politiet	  har	  de	  ud	  fra	  dette	  spekuleret	  omkring	  den	  mistænktes	  efterlysningsårsag.	  Et	  eksempel	  på	  hvordan	  disse	  spekulationer	  kommer	  til	  udtryk	  og	  gør	  at	  medier	  bruger	  ord	  som	  terror	  er,	  som	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  bl.a.	  diskuterer,	  Breivik	  hændelsen	  i	  Norge	  den	  22	  juli	  2011.	  Meget	  sammenligneligt	  med	  mediebilledet	  af	  casen	  F.P	  skriver	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  følgende	  om	  brugen	  af	  en	  ekspertkilde	  til	  spekulationer	  i	  medierne:	  	  
“Han	  vurderer,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  terrorisme,	  og	  nævner	  i	  den	  forbindelse,	  at	  Norge	  
er	  truet	  af	  terror	  på	  grund	  af	  norske	  mediers	  offentliggørelse	  af	  de	  danske	  Muhammed-­‐
tegningerne	  og	  Norges	  engagement	  i	  krigene	  i	  Libyen	  og	  Afghanistan.	  Dette	  får	  værten	  til	  
at	  spørge,	  om	  han	  tænker,	  at	  det	  må	  være	  “islamisk	  baseret	  terror”,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  
terrorisme	  (..)”	  (Nielsen	  2014:	  190-­‐191)	  	  Her	  konkretiserer	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  hvorledes	  mediernes	  spekulationer	  i	  terrorsager	  hurtigt	  ryger	  på	  en	  diskussion	  om	  det	  er	  relateret	  til	  islam.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  overvejelser	  om	  gerningsmanden,	  hvor	  det	  i	  casen	  er	  gerningsmandens	  motiv.	  Her	  kan	  det	  argumenteres,	  at	  der	  ud	  fra	  den	  mellemøstlige	  beskrivelse	  drages	  relation	  til	  islam.	  Den	  beskrivelse,	  der	  gives	  af	  Alisiv	  Ceran	  i	  kildeteksten,	  hvor	  “mørkløbet”,	  “mellemøstlig/arabisk	  udseende”,	  “skæg”	  indgår	  (bilag	  1),	  lægger	  sig	  godt	  op	  ad	  det	  mediebilledet,	  der	  eksisterer	  af	  terrorister	  ifølge	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  (Petersen	  2014),	  der	  i	  sin	  udtalelse	  bruger	  som	  belæg.	  Med	  den	  gentagne	  beskrivelse	  i	  medierne	  af	  terrorister	  kan	  det	  gøre,	  at	  mediepersonalet	  har	  opfattet	  det	  som	  en	  et	  terroralarm,	  på	  baggrund	  af	  de	  signaler	  casen	  udsendte.	  	  	  De	  ord	  der	  bliver	  brugt	  igennem	  medieteksterne	  er	  del	  af	  den	  diskursive	  praksis,	  hvor	  det	  er	  blevet	  argumenteret,	  at	  de	  enten	  er	  artikuleret	  således	  som	  del	  af	  den	  kædereaktion	  eller	  på	  baggrund	  af	  valg	  i	  den	  redaktionelle	  process.	  Lige	  meget	  om	  ordene	  er	  kommet	  til,	  må	  de	  antages	  at	  være	  betydningsskabende.	  Fairclough	  argumenterer,	  at	  repræsentationer	  altid	  involverer,	  at	  bestemme	  hvordan	  man	  skal	  placere	  det	  repræsenterede	  (Fairclough	  1995:	  109).	  Det	  betyder,	  at	  der	  det	  repræsenterede	  placeres	  som	  enten	  en	  handling	  eller	  begivenhed	  ud	  fra	  tekstens	  ordvalg,	  hvad	  enten	  det	  er	  en	  handling	  eller	  begivenhed.	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Forskellen	  mellem	  handling	  og	  begivenhed	  i	  teksten	  defineres	  ud	  fra	  om	  der	  ligger	  sig	  en	  aktør	  til	  sætningen	  eller	  om	  den	  står	  uden,	  som	  når	  Alisiv	  Ceran	  bliver	  beskrevet	  som	  “mørk	  
mand,	  der	  opførte	  sig	  mistænkeligt”	  (Berlingske	  28.8.2014:	  G)	  giver	  det	  en	  opfattelse	  af	  Alisiv,	  der	  kan	  placere	  ham	  i	  en	  betydningssammenhæng	  med	  en	  terrorist.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  dette	  er	  brugen	  af	  ordet	  terror	  i	  de	  analyserede	  medietekster,	  som	  påfører	  casen	  en	  betydning	  og	  placerer	  den	  i	  en	  kategori	  som	  en	  sensationel	  nyhed.	  	  Nyhedens	  brug	  af	  ord	  og	  diskurser	  konsumeres	  af	  publikum,	  hvor	  konstruktionen	  eller	  reproduktionen	  af	  identiteter	  og	  relationer	  konstitueres.	  Når	  identiteter	  og	  relationer	  bliver	  konstrueret	  i	  medietekster	  vil	  de	  ofte	  påvirke	  samfundet,	  da	  medieteksterne	  transformerer	  kildebegivenheden	  til	  det	  private	  domæne.	  Det	  kan	  dermed	  siges,	  at	  mediernes	  påførelse	  af	  identitet	  påvirker	  samfundet,	  da	  samfundet	  får	  deres	  information	  via	  medierne.	  I	  denne	  medierende	  position	  som	  medier	  har,	  er	  muligheden	  for	  at	  rekontekstualisere	  kommunikative	  begivenheder	  og	  den	  sociale	  praksis	  (Fairclough	  1995:	  41).	  Sat	  i	  forhold	  til	  casen	  betyder	  det,	  at	  medier	  kan	  påvirke	  den	  sociale	  praksis	  og	  andre	  kommunikative	  begivenheder,	  der	  har	  samme	  emne	  som	  casen,	  så	  det	  skaber	  en	  ny	  kontekst	  hvori	  en	  mellemøstlig	  mand,	  politiet	  eller	  anmelderen	  opfattes.	  	  I	  forlængelse	  af	  læsernes	  konsumption	  er	  det	  vigtigt	  at	  redegøre	  for	  hvorledes	  de	  analyserede	  medietekster	  kan	  optages	  i	  det	  private	  domæne.	  Noget	  der	  er	  vigtigt	  at	  notere	  her	  er,	  at	  der	  ikke	  er	  garanti	  for,	  at	  alle	  læsere	  af	  en	  af	  de	  analyserede	  medietekster	  har	  færdiggjort	  læsningen.	  De	  kan	  f.eks.	  have	  stoppet	  efter	  at	  have	  læst	  overskriften	  og	  underrubrikken.	  Dette	  er	  væsentligt,	  da	  det	  betyder,	  at	  læseren	  bliver	  påvirket	  her	  uden	  at	  læseren	  har	  fået	  alle	  casens	  informationer.	  Det	  kan	  dog	  siges,	  at	  der	  i	  det	  skrevne	  medie	  må	  vedligeholdes	  et	  vist	  fokus	  hos	  læseren,	  hvor	  eksempelvis	  tv-­‐seere	  kan	  vælge	  at	  stryge	  tøj	  imens	  tv’et	  kører	  som	  baggrundsstøj.	  Internet-­‐medietekster	  har	  mulighed	  for	  at	  publicere	  kortere	  og	  hurtigere	  artikler.	  Det	  gør,	  at	  læserne	  kan	  få	  en	  indsigt	  i	  sagens	  kerne,	  men	  ikke	  få	  den	  samme	  dybde	  som	  fx	  dybdegående	  baggrundsartikler.	  Her	  er	  det	  væsentlig	  for	  læsernes	  konsumption,	  at	  der	  på	  internettet	  under	  alle	  medieteksterne	  findes	  en	  kommentarsektion	  (som	  vi	  har	  valgt	  at	  ekskludere	  i	  analysen),	  hvor	  der	  kan	  debatteres	  øjeblikkeligt.	  Det	  betyder,	  at	  medieteksterne	  konsumeres	  og	  samtidigt	  direkte	  integreres	  i	  hverdagslivets	  samtalediskurs.	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Det	  ovenstående	  konkretiserer	  hvorledes	  de	  analyserede	  medietekster	  kan	  konsumeres	  og	  integreres	  i	  dagligdagslivet.	  Fairclough	  mener,	  at	  der	  eksisterer	  et	  dialektisk	  forhold	  mellem	  medierne	  og	  hverdagslivet	  samtalediskurs,	  hvor	  begge	  elementer	  gensidigt	  påvirker	  hinanden	  (Fairclough	  2008:	  133).	  Med	  den	  tankegang	  kan	  det	  forstås	  hvorledes	  mediebilledet	  kan	  påvirke	  læserne,	  men	  samtidig	  kan	  hverdagslivet	  samtaler	  og	  tendenser	  påvirke	  mediernes	  vinkling	  og	  ordbrug.	  	  	  
Delkonklusion	  Mediepersonalets	  valgte	  artikulation	  om	  casens	  aktørers	  identiteter	  og	  relationer	  har	  nogle	  virkemidler	  ift.	  hvordan	  casen	  kan	  være	  med	  til	  at	  ændre	  modtagernes	  opfattelse,	  mens	  det	  samtidigt	  afspejler	  nogle	  sociale	  strukturer	  i	  det	  danske	  samfund.	  Ved	  at	  påføre	  Alisiv	  Ceran	  en	  identitet,	  som	  enten	  “offer”	  eller	  “mørk”	  (bilag	  5),	  transformerer	  medierne	  en	  offentlig	  diskurs	  til	  privat	  konsumption.	  Det	  betyder,	  at	  der	  i	  brugen	  af	  ordene	  bliver	  konstitueret	  opfattelser	  af	  Alisiv	  og	  casen.	  De	  præsentationer	  og	  beskrivelser	  af	  identiteter	  og	  relationer	  i	  medieteksterne	  er	  enten	  skabt	  på	  baggrund	  af	  en	  kæderelation,	  hvor	  medierne	  har	  spekuleret	  over	  gerningsmandens	  intentioner	  ud	  fra	  det	  korte	  signalement	  givet	  i	  kildetekten	  på	  politiets	  twitterkonto	  (bilag	  1).	  Ellers	  kan	  det	  argumenteres,	  at	  mediepersonalet	  har	  truffet	  nogle	  valg	  af	  ordene	  på	  baggrund	  af	  en	  søgen	  efter	  en	  sensationel	  nyhed.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  valgene	  af	  ordene,	  lige	  meget	  hvilken	  årsag	  der	  kunne	  ligge	  bag	  har	  tilført	  meget	  betydning	  til	  casen,	  som	  senere	  er	  blevet	  debatteret	  i	  de	  medietekster	  der	  blev	  offentliggjort	  E.P.	  Dertil	  skal	  det	  siges,	  at	  ordbrugen	  -­‐	  beskrivelsen	  af	  casen	  med	  brug	  af	  “terror”	  og	  beskrivelsen	  af	  Alisiv	  som	  “mistænkelig”	  -­‐	  ikke	  udelukkende	  hører	  artikler	  til	  som	  er	  blevet	  offentliggjort	  F.P,	  men	  at	  der	  er	  en	  gentagen	  tendens	  i	  alle	  de	  analyserede	  medietekster.	  Igennem	  en	  undersøgelse	  af	  hvorledes	  medieteksterne	  kan	  konsumeres	  af	  læserne	  kan	  det	  konkluderes,	  baseret	  på	  Faircloughs	  teori,	  at	  teksterne	  påvirker	  læserne.	  Det	  gør	  de	  via	  repræsentationer	  af	  aktører	  i	  teksten	  og	  ordvalg	  i	  beskrivelsen	  af	  identiteter	  og	  relationer.	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Diskursorden	  I	  de	  udvalgte	  aviser	  kan	  det	  siges,	  at	  der	  findes	  nogle	  overordnede	  diskurser	  (Fairclough	  2008:	  132),	  som	  gentages	  igennem	  flere	  artikler.	  Vi	  har	  valgt	  at	  kategorisere	  diskurserne	  i	  artiklerne	  under	  to	  modsatrettede	  overordnede	  diskurser	  -­‐	  eller	  diskursordner	  -­‐	  som	  er	  sikkerhedsdiskurser	  og	  rettighedsdiskurser.	  Opdelingen	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  de	  følgende	  afsnit,	  hvor	  der	  vil	  blive	  inkluderet	  eksempler	  på	  disse	  diskursers	  tilstedeværelse	  i	  artiklerne.	  Derudover	  vil	  der	  i	  løbet	  af	  analysen	  bliver	  undersøgt	  i	  hvilken	  grad	  artiklerne	  kan	  siges	  at	  indeholde	  elementer	  der	  karakteriserer	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  
med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  	  
“Efter	  falsk	  alarm:	  Politiet	  roser	  anmelder”	  (Ekstra	  Bladet	  28.8.2014:	  C).	  Sådan	  lyder	  overskriften	  på	  en	  artikel,	  som	  Ekstra	  Bladet	  publicerede	  på	  deres	  hjemmeside	  på	  dagen,	  hvor	  casen	  skete.	  Artiklen	  bruger	  hyppigt	  citater	  fra	  politiets	  pressemeddelelse,	  der	  forklarer	  sagens	  natur,	  og	  roser	  anmelderen	  for	  at	  være	  “agtpågivende	  og	  for	  at	  gøre	  det	  
eneste	  rigtige”	  (Ibid.).	  Sikkerhedsdiskursen	  -­‐	  at	  sikkerheden	  må	  kræve	  sine	  ofre	  for	  at	  sikre	  borgernes	  tryghed	  -­‐	  er	  én	  af	  de	  to	  diskurser,	  som	  gentages	  i	  flere	  artikler	  fra	  både	  Politiken,	  Berlingske	  og	  Ekstra	  Bladet.	  Det	  er	  en	  diskurs	  der	  forklarer	  hvorfor	  politiet	  handlede	  som	  de	  gjorde	  og	  at	  anmelderen	  handlede	  retfærdigt.	  En	  gentagen	  tendens	  for	  medietekster	  der	  kan	  siges	  at	  høre	  til	  under	  sikkerhedsdiskursen	  er	  en	  afklaring	  af	  Danmarks	  terrortrussel,	  som	  belæg	  for,	  at	  sikkerheden	  bør	  prioriteres	  højest.	  Lisbeth	  Knudsen,	  chefredaktør	  hos	  Berlingske	  Tidende,	  skriver	  i	  Berlingske	  Tidende,	  at	  “Der	  
kan	  være	  al	  mulig	  god	  grund	  til	  at	  holde	  beredskabet	  helt	  skarpt	  og	  intakt	  (..)”	  (Berlingske	  30.8.2014)	  og	  fortsætter	  med	  en	  redegørelse	  for	  Danmarks	  involvering	  i	  bl.a.	  det	  nordlige	  Irak	  og	  tilføjer:	  	  
“Dermed	  er	  Danmark	  nu	  direkte	  involveret	  i	  opgøret	  med	  verdens	  aktuelt	  mest	  frygtede	  
terrorister.	  Derfor	  er	  vi	  igen	  rykket	  tættere	  på	  den	  globale	  risikozone,	  som	  vi	  befandt	  os	  i	  under	  
krisen	  om	  Muhammedtegningerne”	  (Ibid).	  Sikkerhedsdiskursen	  får	  sit	  belæg	  i	  at	  forholde	  sig	  til	  terrortrussel	  niveauet	  i	  Danmark,	  som	  involverer	  perspektivering	  til	  den	  øgede	  trussel	  fra	  Islamisk	  Stat	  (IS)	  mod	  Danmark	  (bilag	  5).	  	  I	  en	  artikel,	  publiceret	  af	  Politiken,	  med	  et	  interview	  af	  Københavns	  politidirektør,	  Thorkild	  Fogde,	  citeres	  det,	  at	  ”der	  helt	  generelt	  er	  et	  skærpet	  trusselsniveau	  mod	  Danmark	  i	  disse	  
år”(Politiken	  28.8.2014:	  A).	  Hele	  interviewet	  forløber	  uden	  modargumenter	  fra	  ekspertkilder	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eller	  relevante	  aktører	  og	  her	  må	  der	  lægges	  fokus	  på	  hvilken	  diskurs	  denne	  artikel	  afspejler	  med	  interviewet	  –	  en	  sikkerhedsdiskurs,	  hvor	  danskernes	  sikkerheds	  prioriteres	  højest.	  I	  en	  kommentar,	  publiceret	  som	  blogindlæg	  for	  Berlingske	  Tidendes	  online	  avis,	  skrevet	  af	  chefredaktør	  for	  Berlingske	  Tidende,	  Tom	  Jensen,	  konkretiseres	  sikkerhedsdiskursen	  til	  spørgsmålet	  “Hvad	  er	  egentligt	  værst:	  At	  gribe	  ind	  én	  gang	  for	  meget	  eller	  én	  gang	  for	  lidt?”	  (Berlingske	  1.9.2014:	  A).	  Et	  spørgsmål,	  der	  leder	  mod	  sikkerhedsdiskursens	  kerne,	  trygheden	  kræver	  selvfølgelig	  sine	  ofre,	  men	  omvendt	  ville	  et	  terrorangreb	  være	  langt	  mere	  fatal,	  da	  det	  kræver	  sine	  liv.	  I	  artiklen	  “Eksamensangst	  udløste	  terroralarm”	  (Berlingske	  28.8.2014:	  G)	  -­‐	  publiceret	  i	  Berlingske	  Tidende	  -­‐	  findes	  der	  elementer,	  der	  kan	  vidne	  om	  tilknytning	  til	  sikkerhedsdiskursordnen.	  Det	  sker	  ved,	  at	  der	  bliver	  lagt	  en	  række	  spørgsmål	  omhandlende	  casen	  frem	  i	  starten	  af	  artiklen,	  som	  eksempelvis	  “Var	  det	  rettighed	  omhu	  eller	  overreaktion?”	  (Ibid.).	  Disse	  spørgsmål	  bliver	  kun	  ensidigt	  besvaret	  med	  et	  fokus	  på	  udtalelser	  fra	  politiet	  og	  perspektiveringer	  til	  Danmarks	  involvering	  i	  kampen	  mod	  ISIS.	  Kun	  til	  slut	  bliver	  der	  inddraget	  konsulent	  med	  speciale	  i	  virksomheders	  brug	  af	  sociale	  medier,	  der	  kort	  forklarer	  hvorledes	  sagen	  har	  spredt	  sig	  i	  medierne.	  Udtalelser	  fra	  politiets	  repræsentant	  står	  stadig	  ukritisk	  besvaret.	  Derudover,	  som	  tidligere	  nævnt,	  perspektiveres	  der	  også	  til,	  at	  “de	  såkaldte	  
syrienskrigere	  udgør	  en	  stigende	  terrortrussel	  herhjemme”	  (Ibid).	  	  Ligeledes	  ses	  en	  tendens	  til	  at	  journalisten	  forholder	  sig	  ensidigt	  og	  ukritisk	  til	  udtalelser	  fra	  politiets	  repræsentanter	  i	  artiklen	  “Politidirektør	  efter	  menneskejagt:	  Vi	  har	  ikke	  noget	  at	  
undskylde”	  (Politiken	  28.8.2014:	  A)	  publiceret	  af	  Politiken.	  I	  denne	  artikel	  er	  det	  entydigt	  sikkerhedsdiskursen	  der	  artikuleres.	  	  For	  at	  denne	  diskurs	  kan	  undersøges	  må	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  de	  valg	  mediepersonalet	  har	  truffet	  i	  fremstillingen	  af	  politiets	  håndtering	  af	  sagen.	  Diskursordnen	  findes	  bl.a.	  ved	  at	  kigge	  på	  den	  diskurs	  der	  bliver	  artikuleret	  i	  artiklen	  og	  hvorledes	  den	  står	  som	  endegyldig	  i	  artiklen.	  Det	  vil	  sige,	  at	  selvom	  journalisten	  ikke	  direkte	  kommenterer	  på	  casen,	  så	  må	  de	  valg	  der	  er	  truffet	  –	  ift.	  vinkling,	  ordvalg,	  perspektiver	  og	  kritikken	  af	  den	  interviewede	  –	  stadig	  siges	  at	  være	  med	  til	  at	  udtrykke	  en	  bestemt	  diskurs	  og	  kan	  derfor	  indordne	  artiklens	  overordnede	  diskurs	  under	  én	  af	  de	  to	  diskursordner,	  som	  mediebilledet	  har.	  Rettighedsdiskursen	  kan	  ligeså	  vel	  siges	  at	  være	  en	  diskursorden	  for	  mediebilledet.	  Artikler	  og	  debatindlæg	  lægger	  her	  fokus	  på	  Alisiv	  og	  bruger	  ham	  ofte	  som	  eksempel	  på	  den	  samfundsmæssige	  stigmatisering	  og	  problematiserer	  casen	  ud	  fra	  et	  rettighedsperspektiv.	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Lisbeth	  Knudsen,	  som	  indordner	  sig	  under	  sikkerhedsdiskursen	  med	  sit	  debatindlæg	  
”Terrorfrygt	  i	  S-­‐toget	  kun	  en	  start”	  (Berlingske	  30.08.2014),	  har	  fået	  en	  del	  modsvar	  af	  debatindlæg,	  der	  kan	  siges,	  at	  udtrykke	  en	  rettighedsdiskurs.	  Lisbeth	  Knudsen,	  og	  sikkerhedsdiskursen,	  stilles	  der	  spørgsmålstegn	  ved	  og	  modsvar	  kommer	  bl.a.	  fra	  Jon	  Stephensen,	  skribent	  i	  Berlingske	  Tidendes	  debatpanel.	  Han	  konkluderer	  i	  sin	  kommentar,	  at	  
”vi	  bliver	  nødt	  til	  som	  mennesker	  ikke	  at	  lade	  os	  skræmme	  så	  hysterisk,	  at	  sagesløse	  mennesker	  
bliver	  mistænkeliggjort	  bare	  ved	  deres	  tilstedeværelse	  i	  det	  danske	  samfund”(Berlingske	  3.9.2014).	  Her	  ligger	  et	  fokus	  på	  mistænkeliggørelse	  af	  et	  uskyldigt	  menneske	  og	  at	  frygten	  i	  det	  danske	  samfund	  er	  absurd.	  ”Det	  kan	  simpelthen	  ikke	  være	  rigtigt,	  at	  vi	  (..)	  nu	  lader	  os	  gribe	  
af	  frygt	  hver	  gang	  vi	  møder	  noget	  uvant”	  (Ibid.)	  skriver	  Jon	  Stephensen	  yderligere.	  Rettighedsdiskursen	  får	  sit	  udspring	  i	  en	  kritik	  af	  danskerne	  og	  de	  sociale	  tendenser	  det	  danske	  samfund	  indeholder,	  som	  stigmatiserer	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  
”Vi	  er	  blevet	  hjernevasket	  i	  en	  grad,	  så	  når	  ordet	  terrorist	  fremgår	  nogen	  steder,	  ser	  vi	  alle	  en	  
mellemøstlig	  udseende	  mand	  højst	  sandsynligt	  med	  skæg,	  som	  selvfølgelig	  forudsættes	  at	  være	  
muslim”	  (Politiken	  30.8.2014:	  A)	  skriver	  Usman	  Zahoor	  Ahmed	  i	  et	  debatindlæg	  til	  Politiken.	  Her	  konkretiserer	  Usman	  en	  kategorisering,	  som	  for	  rettighedsdiskursen,	  er	  årsagen	  til	  hele	  casens	  opståen.	  En	  kategorisering,	  der	  eksemplificeres	  ved,	  at	  opstille	  en	  parallel.	  ”Hvad	  nu,	  
hvis	  det	  i	  stedet	  for	  en	  mellemøstligt	  udseende	  mand	  med	  skæg	  havde	  været	  en	  etnisk	  dansker	  
med	  skæg,	  som	  havde	  opført	  sig	  på	  præcis	  samme	  måde?	  Havde	  hun	  [anmelderen]	  så	  stadig	  
reageret?	  Jeg	  tvivler!”	  (Ibid.)	  skriver	  Usman	  Ahmed.	  Den	  parallel	  bliver	  opstillet	  i	  mange	  andre	  medietekster,	  som	  kan	  siges,	  at	  indordne	  sig	  under	  rettighedsdiskursordnen.	  ”Mon	  
profileringen	  [af	  Alisiv]	  ville	  passe	  en	  mainstream	  hipster,	  hvis	  det	  mellemøstlige	  udseende	  ikke	  
var	  nævnt?”	  (Ibid.)	  skriver	  Zubair	  Butt	  Hussain	  i	  Politikens	  debatsektion.	  	  
”Hvis	  en	  dansk	  borger	  med	  mørk	  lød	  og/eller	  muslimsk	  baggrund	  begår	  vold	  eller	  agerer	  
ekstremistisk,	  bliver	  det	  i	  det	  antimuslimske	  parallelsamfund	  til	  ’muslimERNE’,	  den	  er	  gal	  med	  (..)	  Men	  når	  hvide	  danske	  borgere	  begår	  vold	  eller	  agerer	  ekstremistisk,	  er	  der	  ikke	  én	  eneste	  
debattør	  eller	  politiker,	  der	  kunne	  drømme	  om	  at	  kollektivisere	  misgerningerne	  og	  dæmoniserer	  
danskERNE	  af	  den	  grund”	  (Politiken	  3.9.2014)	  skriver	  Rune	  Engelbreth	  Larsen	  i	  Politikens	  debatsektion.	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At	  drage	  denne	  parallel,	  som	  vist	  i	  citaterne	  fra	  debatindlæg	  ovenfor,	  er	  ikke	  noget	  der	  hører	  udelukkende	  debatindlæggene	  til,	  men	  kan	  siges	  at	  være	  del	  af	  diskursordnens	  gang	  i	  mediebilledet.	  
”Flere	  mente	  ligefrem,	  at	  reaktionen	  formentlig	  havde	  været	  mere	  afdæmpet,	  hvis	  det	  havde	  
været	  en	  helt	  almindelig	  hr.	  Larsen,	  der	  havde	  opført	  sig	  på	  samme	  måde	  i	  toget”	  (Ekstra	  Bladet	  29.8.2014:	  A).	  Sådan	  lyder,	  det	  afsluttende	  citat	  i	  en	  Ekstra	  Bladet	  artikel	  fra	  Michael	  Winther-­‐Rasmussen,	  der	  går	  sin	  første	  optræden	  i	  artiklen	  gennem	  dette	  afsluttende	  citat.	  Et	  citat	  der	  konkretiserer	  parallellen	  som	  en	  generel	  stigmatisering	  mod	  danskere	  med	  mellemøstlig	  
herkomst.	  Problematiseringen	  af	  en	  sådan	  stigmatisering,	  som	  parallel	  udtrykker,	  er	  et	  centralt	  element	  i	  rettighedsdiskursordnen.	  Den	  parallel,	  der	  optræder	  i	  mange	  medietekster,	  vidner	  om	  noget,	  der	  kunne	  ligge	  i	  den	  sociale	  praksis,	  som	  spiller	  ind	  over	  mediebilledet.	  En	  polarisering	  mellem	  de	  to	  danske	  folkegrupper,	  hhv.	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst,	  kan	  siges,	  at	  være	  baggrund	  for	  denne	  parallel	  -­‐	  at	  der	  et	  konkret	  skel	  mellem	  de	  to	  folkegrupper,	  hvor	  denne	  ene	  kan,	  i	  sager	  som	  casen,	  siges	  at	  være	  mere	  udsat.	  Det	  er	  en	  polarisering,	  hvor	  argumentet	  ligger	  i,	  at	  der	  er	  en	  stærkere	  kategorisering	  og	  ligeledes	  større	  reaktion	  over	  for	  danskere	  
med	  mellemøstlig	  herkomst	  end	  der	  ville	  have	  været	  hvis	  omstændighederne	  var	  præcis	  de	  samme,	  men	  individet	  var	  etnisk	  dansker.	  De	  polariseringsopfattelser	  vil	  blive	  yderligere	  analyseret	  i	  næste	  afsnit	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  sociale	  praksis	  og	  derefter	  diskuteret	  i	  næste	  kapitel	  med	  inddragelse	  af	  Benedict	  Andersons	  teori	  forestillede	  fællesskaber.	  	  
Delkonklusion	  Der	  kan	  siges	  at	  være	  to	  diskursordner	  i	  artiklerne,	  som	  enten	  er	  en	  sikkerhedsdiskurs	  eller	  rettighedsdiskurs.	  De	  diskursordner	  giver	  forskellige	  værdi	  til	  casen.	  Sikkerhedsdiskursen	  beskriver	  typisk	  casen	  på	  baggrund	  af	  den	  forhøjede	  trussel	  mod	  Danmark,	  samt	  væsentligheden	  for	  tryghed,	  der	  må	  kræve	  sine	  ofre	  en	  gang	  imellem.	  Det	  er	  en	  diskursorden,	  der	  rodfæster	  sig	  i	  behovet	  for	  sikkerhed.	  Modsat	  denne	  diskursorden	  er	  der	  rettighedsdiskursen,	  som	  problematiserer	  de	  reaktioner	  af	  medier,	  politi	  og	  anmelderen.	  Her	  får	  Alisiv	  Ceran	  typisk	  en	  offerrolle	  og	  der	  bliver	  tit	  henvist	  til	  en	  generel	  stigmatisering	  i	  det	  danske	  samfund.	  	  De	  to	  diskursordners	  forskellige	  tilgange	  til	  casen	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  nogle	  overordnede	  holdninger,	  der	  tages	  til	  sagen,	  hvor	  enten	  sikkerhed	  eller	  personlig	  rettighed	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prioriteres	  højest.	  Disse	  diskursordner	  giver	  dermed	  en	  bedre	  forståelse	  af	  mediebilledet,	  da	  størstedelen	  af	  medieteksterne	  kan	  siges	  at	  kunne	  indpasses	  under	  én	  af	  dem.	  	  	  
Social	  praksis	  De	  diskurser	  og	  diskursordner	  i	  artiklerne	  bærer	  ofte	  præg,	  eller	  henviser	  direkte	  til,	  en	  stigmatisering	  af	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Den	  stigmatisering,	  der	  bliver	  diskuteret,	  ofte	  i	  debatindlæg,	  kan	  ses,	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  en	  tendens,	  der	  findes	  i	  det	  sociale	  praksis.	  Den	  sidste	  del	  af	  Faircloughs	  tredimensionelle	  model	  er	  den	  sociale	  praksis	  (Fairclough	  2008:	  127).	  Det	  sociale	  praksis	  ligger	  til	  baggrund	  for	  alle	  medietekster	  og	  polarisering	  er	  ikke	  den	  eneste	  indvirkning	  den	  sociale	  praksis	  har	  på	  medieteksterne.	  Der	  findes	  mange	  påvirkninger	  på	  medietekster	  fra	  det	  sociale	  praksis,	  som	  fx.	  kan	  involvere	  økonomi.	  Da	  der	  er	  mange	  aspekter	  af	  det	  sociale	  praksis	  i	  spil	  vil	  denne	  analyse	  afgrænses	  ved	  polariseringsaspektet	  og	  forholder	  sig	  konkret	  til	  hvorledes	  en	  polarisering	  i	  samfundet	  kan	  siges	  påvirke	  de	  analyserede	  medietekster.	  Analysen	  her	  vil	  dermed	  være	  selektiv	  og	  indpasse	  fokus	  ift.	  til	  den	  overordnede	  problemformulering.	  Denne	  del	  vil	  blive	  ført	  videre	  til	  en	  diskussion	  i	  næste	  afsnit,	  med	  inddragelse	  af	  teorier	  fra	  Benedict	  Anderson.	  I	  den	  kritiske	  analyse	  vil	  der	  blive	  undersøgt,	  hvorvidt	  artiklerne	  udtrykker	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Dette	  vil	  lægge	  et	  fundament	  for	  diskussionen	  af	  polariseringer	  i	  det	  danske	  samfund.	  	  Fokus	  er	  i	  denne	  analyse	  sat	  i	  forhold	  til	  det	  sociale	  praksis	  indvirkning	  på	  medietekster	  og	  vil	  ligge	  i	  hvorledes	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  
herkomst	  kan	  danne	  et	  fundament	  for	  diskurserne	  i	  medieteksterne.	  Fokus	  er	  blevet	  lagt	  dér	  på	  baggrund	  af	  problemstillingen,	  der	  søger	  at	  afdække	  hvorvidt	  en	  sådan	  polarisering	  findes	  i	  det	  danske	  samfund.	  Det	  ses	  gentagne	  gange	  i	  medietekster,	  at	  der	  lægges	  et	  vist	  skel	  mellem	  at	  være	  etnisk	  
dansker	  og	  dansker	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Skellet	  varierer	  alt	  afhængig	  af	  tekstens	  genre	  og	  den	  diskurs,	  der	  eksisterer	  i	  teksten,	  men	  det,	  at	  det	  er	  en	  generel	  tendens	  i	  artiklerne	  gør,	  at	  der	  må	  ligge	  noget,	  som	  baggrund	  for	  for	  den	  beskrivelse	  i	  det	  sociale	  praksis.	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”En	  nervøs	  21-­‐årig	  engelskstuderende	  på	  vej	  til	  eksamen	  kan	  –	  hvis	  han	  ser	  mellemøstlig	  ud	  og	  
har	  sin	  printer	  med	  i	  en	  kuffert	  –	  blive	  forvekslet	  med	  en	  terrorist	  på	  vej	  til	  sit	  mål”	  (Politiken	  29.8.2014:	  D)	  Således	  beskrives	  casens	  kerne	  af	  en	  journalist	  for	  Politiken	  dagen	  efter	  casen	  fandt	  sted.	  En	  beskrivelse,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  Alisivs	  mellemøstlige	  udseende,	  som	  den	  afgørende	  faktor	  for	  anmeldelsen.	  Baggrunden	  for	  en	  sådan	  beskrivelse	  findes	  gentagne	  gange	  i	  artikler,	  hvor	  skellet	  mellem	  etnisk	  dansker	  og	  dansker	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  kan	  siges	  at	  ligne	  en	  polarisering	  mellem	  de	  to	  danske	  folkegrupper.	  Et	  spørgsmål	  stillet	  af	  en	  journalist	  til	  Alisiv	  vidner	  også	  om	  netop	  sådan	  en	  tendens	  i	  det	  sociale	  praksis:	  ”Føler	  du	  ofte,	  at	  folk	  kigger	  skævt	  til	  dig	  på	  grund	  af	  din	  hudfarve?”	  (Politiken	  28.8.2014:	  F).	  Et	  spørgsmål,	  der	  søger	  mod	  at	  afklare,	  hvorvidt	  Alisiv	  Ceran	  selv	  mener,	  at	  der	  i	  Danmark	  er	  et	  skel	  -­‐	  eller	  så	  meget	  som	  en	  polarisering	  -­‐	  mellem	  etniske	  danskere	  og,	  i	  dette	  tilfælde,	  danskere	  med	  en	  mørkere	  hudfarve.	  	  Den	  tidligere	  nævnte	  parallel,	  hvor	  der	  argumenteres	  for	  et	  anderledes	  udfald	  for	  casen	  hvis	  Alisiv	  var	  etnisk	  dansker,	  kan	  lige	  vel	  siges	  at	  vidne	  om	  en	  grundlæggende	  tendens	  i	  det	  sociale	  praksis.	  Der	  er,	  med	  eksempler,	  blevet	  gjort	  rede	  for	  denne	  parallel	  i	  det	  foregående	  afsnit,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  inddrage	  denne	  parallel,	  som	  et	  eksempel	  på	  en	  polarisering	  mellem	  etnisk	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Det	  er	  en	  parallel,	  der	  ofte	  optræder	  i	  debatindlæg,	  der	  kan	  indordnes	  under	  rettighedsdiskursordnen.	  Det	  er	  derudover	  også	  oftest	  i	  disse	  debatindlæggene,	  at	  der	  argumenteres	  for	  en	  polariseringstendens	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  Alisiv	  Ceran	  nævner	  selv	  til	  et	  journalist	  for	  Ekstra	  Bladet	  i	  et	  interview,	  at	  “Når	  man	  ser	  folk	  
som	  mig,	  der	  har	  skæg	  og	  er	  mørk	  i	  udseendet,	  så	  skal	  man	  passe	  på.	  Det	  har	  man	  jo	  hørt	  (..)”	  (Ekstra	  Bladet	  29.8.2014:	  C).	  Den	  besvarelse	  fra	  Alisiv	  Ceran	  vidner	  yderligere	  om	  den	  polariseringstendens	  der	  eksisterer	  i	  det	  sociale	  praksis.	  Han	  nævner	  her,	  at	  “det	  har	  man	  
hørt”,	  hvilket	  må	  antages,	  ud	  fra	  konteksten,	  at	  være	  “hørt”	  fra	  medierne	  -­‐	  dette	  citat	  kan	  bl.a.	  sættes	  i	  forhold	  til	  et	  andet	  citat	  fra	  Alisiv,	  hvor	  han	  siger:	  “Jeg	  er	  ikke	  terrorist,	  og	  diskursen	  
inden	  for	  medieverdenen	  er	  problemet”	  (Ekstra	  Bladet	  30.8.2014).	  Her	  siger	  Alisiv	  Ceran,	  at	  der	  i	  det	  danske	  samfund	  er	  en	  negativ	  mediefremstilling	  af	  folk	  med	  hans	  karakteristik.	  	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  er	  problematikken	  omkring	  denne	  polarisering	  i	  samfundet	  noget	  som	  kan	  siges	  at	  være	  en	  overordnet	  diskurs	  i	  mediebilledet.	  Dog,	  viser	  mange	  artikler	  på	  tværs	  af	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de	  to	  diskursordner,	  at	  polariseringen	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  
herkomst	  er	  en	  generel	  samfundsmæssig	  tendens	  i	  det	  danske	  samfund.	  Om	  en	  sådan	  tendens	  overhovedet	  kan	  siges,	  at	  eksistere	  i	  Danmark	  eller	  om	  det	  blot	  er	  noget	  der	  bliver	  artikuleret	  i	  medierne	  vil	  blive	  diskuteret	  og	  teoretiseret	  med	  inddragelse	  af	  Benedict	  Anderson	  i	  næste	  afsnit.	  	  
Delkonklusion	  I	  medieteksterne	  er	  der	  nogle	  sociale	  tendenser	  der	  viser	  sig	  ved,	  at	  de	  enten	  bliver	  debatteret	  eller	  blot	  vist,	  som	  del	  af	  årsagssammenhængen	  i	  casen.	  En	  polarisering	  mellem	  etniske	  
danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  kommer	  til	  udtryk	  i	  artikler,	  der	  ofte	  sætter	  et	  skel	  mellem	  de	  to	  grupper.	  I	  medieteksterne,	  som	  eksemplerne	  ovenfor	  beskriver,	  bliver	  en	  sådan	  polarisering	  ofte	  artikuleret	  gennem	  eksperter,	  med	  mindre	  der	  er	  tale	  om	  debatindlæg	  og	  kommentarer.	  I	  debatindlæggene	  og	  kommentarene	  bliver	  der	  med	  forskellige	  tilgang,	  ift.	  hvilken	  diskurser	  der	  spiller	  ind	  over,	  beskrevet	  en	  grundlæggende	  polarisering.	  Helt	  konkret	  kan	  det	  siges,	  at	  medieteksterne	  er	  med	  til	  at	  producere	  en	  polarisering	  mellem	  
etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  i	  højere	  grad	  end	  at	  konstruere	  en.	  	  	  
Konklusion	  på	  kritisk	  diskursanalyse	  Analysen	  har	  med	  baggrund	  i	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  forsøgt	  at	  afdække	  det	  danske	  mediebillede	  under	  casen,	  eksemplificeret	  af	  medieteksterne	  fra	  Berlingske	  Tidende,	  Ekstra	  Bladet	  og	  Politiken.	  Der	  er	  der	  blevet	  undersøgt	  hvilke	  diskurser,	  der	  eksisterer	  i	  mediebilledet,	  hvilke	  social	  praktiske	  tendenser	  og	  hvilke	  identiteter	  og	  relationer,	  der	  er	  blevet	  opbygget	  i	  artiklerne.	  Alt	  dette	  spiller	  sammen	  i	  en	  afdækning	  af,	  hvorledes	  mediernes	  tilgang	  til	  casen	  har	  været.	  Der	  er	  fundet	  frem	  til	  sproglige	  fællestræk	  i	  teksterne,	  hvor	  bestemte	  ord	  går	  igen	  i	  mediebilledet	  og	  påfører	  betydning	  til	  casen.	  Det	  gælder	  eksempelvis	  brugen	  af	  terror	  og	  
menneskejagt	  (Bilag	  5)	  i	  medieteksterne.	  I	  forlængelse	  af	  brugen	  af	  disse	  ord	  er	  der	  blevet	  undersøgt	  hvorvidt	  casens	  centrale	  aktører	  bliver	  beskrevet	  og	  hvilke	  processer	  der	  har	  været	  involveret	  i	  brugen	  af	  disse	  ord	  fra	  mediepersonalets	  side.	  Det	  har	  ledt	  til	  en	  afdækning	  af	  hvilke	  diskurser	  der	  har	  eksisterede	  i	  medierne	  i	  behandlingen	  af	  casen,	  som	  har	  kunnet	  indordne	  sig	  i	  enten	  sikkerhedsdiskursen	  eller	  rettighedsdiskursen.	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Sikkerhedsdiskurserne	  bruger	  ofte	  et	  forhøjet	  trusselsniveau	  i	  Danmark,	  som	  belæg	  for	  hvorfor	  anmelderen	  agerede	  som	  hun	  gjorde.	  Her	  bliver	  fokus	  lagt	  på	  danskernes	  tryghed	  og	  sikkerhed	  som	  det	  mest	  væsentlige	  i	  casen.	  Helt	  konkret	  kan	  sikkerhedsdiskursen	  siges	  at	  handle	  om	  at	  reagere	  “én	  gang	  for	  meget	  eller	  én	  gang	  for	  lidt”	  (Berlingske	  1.9.2014:	  A).	  Rettighedsdiskurserne	  problematiserer	  i	  høj	  grad	  den	  stigmatisering	  af	  Alisiv	  Ceran	  og	  stiller	  sig	  kritisk	  over	  for	  krænkelsen	  af	  bestemte	  borgeres	  rettigheder	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  danskere	  
med	  mellemøstlig	  herkomst.	  I	  denne	  sammenhæng	  bliver	  Alisiv	  Ceran	  tit	  fremstillet	  som	  et	  offer	  i	  casen.	  Artiklerne	  kan	  dermed	  siges,	  at	  pege	  i	  én	  af	  to	  diskursive	  retninger	  der	  påfører	  forskellige	  betydning	  til	  casen	  og	  hver	  prioritere	  enten	  sikkerheden	  højest	  eller	  kritiserer	  sikkerhedens	  pris	  for	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  Dette	  leder	  til	  det	  sociale	  praksis,	  hvor	  der	  ses	  en	  tendens	  i	  artiklerne	  til	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  -­‐	  hvad	  end	  det	  er	  direkte	  eller	  indirekte	  udtrykt.	  Diskursen	  kan	  siges	  at	  være	  med	  til	  at	  reproducere	  en	  polarisering	  i	  samfundet	  ved	  at	  det	  underligger	  mange	  af	  artiklerne,	  at	  der	  eksisterer	  en	  polarisering	  i	  Danmark.	  Nogle	  medietekster	  under	  sikkerhedsdiskursen	  kan	  siges	  at	  reproducerer	  tendensen	  mere	  end	  i	  mange	  andre,	  da	  deres	  belæg	  for	  casen	  er	  en	  generel	  terrortrussel	  mod	  Danmark.	  Ved	  at	  knytte	  en	  relation	  mellem	  Alisiv	  Ceran	  og	  en	  trussel	  påskrives	  der	  Alisiv	  Ceran	  en	  negativ	  rolle,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  bevare	  polariseringstendensen	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Så	  helt	  konkret	  kan	  det	  på	  baggrund	  af	  analysen	  ikke	  siges,	  at	  medierne	  skaber	  en	  polarisering,	  men	  konstruerer	  en	  tendens	  i	  samfundet.	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Kapitel	  5:	  Diskussion	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  om	  hvorvidt	  det	  er	  medierne	  eller	  samfundet	  der	  skaber	  en	  polarisering	  i	  det	  danske	  samfund.	  Det	  vil	  ske	  gennem	  en	  besvarelse	  af	  arbejdsspørgsmålet:	  Hvordan	  kan	  det	  forklares,	  at	  kvinden	  i	  toget	  ringede	  og	  alarmerede	  myndighederne	  om	  Alisiv	  Ceran?	  Det	  betyder,	  at	  casen	  vil	  blive	  brugt	  som	  eksempel	  på	  hvordan	  polariseringstendenser	  kan	  skabes	  i	  det	  danske	  samfund.	  Terrorangrebet	  på	  World	  Trade	  Center	  rystede	  verdenen,	  og	  USA	  svarede	  igen	  med	  krigen	  i	  Irak	  som	  skilte	  vandene	  og	  skabte	  en	  klar	  opfattelse	  af	  definitionen	  på	  terrorisme	  efter	  den	  11.	  september	  2001.	  Jyllands	  Posten	  offentliggjorde	  i	  2004	  karikaturtegninger	  af	  profeten	  Muhammed	  som	  skabte	  stor	  debat	  og	  røre	  ikke	  kun	  i	  Danmark,	  men	  også	  i	  verdenen	  omkring.	  Disse	  to	  skelsættende	  episoder	  har	  skabt	  grobund	  for	  en	  stigmatisering	  af	  mellemøsten	  og	  de	  folkeslag	  der	  hører	  til.	  Vi	  vil	  i	  vores	  diskussion	  ved	  hjælp	  af	  den	  kritiske	  diskursteori	  og	  Andersons	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber	  forsøge	  at	  diskutere	  de	  mekanismer	  som	  er	  opstået	  i	  vores	  samfund	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  polariseringer	  blandt	  minoriteten	  og	  metropolen.	  Igennem	  vores	  projekt	  har	  vi	  arbejdet	  hen	  imod	  på	  at	  svare	  på	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  der	  eksisterer	  en	  polarisering	  i	  samfundet	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  
herkomst	  og	  om	  denne	  kan	  genkendes	  i	  mediernes	  behandling	  af	  casen	  om	  Alisiv	  Ceran?	  Ved	  at	  besvare	  følgende	  underspørgsmål,	  undersøgte	  vi	  casen	  og	  forholdene	  bag.	  Ud	  vores	  analyse	  kan	  der	  konkluderes	  at	  medierne,	  via	  deres	  artikler	  i	  den	  afgrænsede	  case,	  beskriver	  polariseringstendenser	  i	  det	  danske	  samfund	  der	  skelner	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  
danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  	  	  “En	  nervøs	  21-­‐årig	  engelskstuderende	  på	  vej	  til	  eksamen	  kan	  -­‐	  hvis	  han	  ser	  mellemøstlig	  ud	  og	  
har	  en	  printer	  med	  i	  en	  kuffert	  -­‐	  blive	  forvekslet	  med	  en	  terrorist	  på	  vej	  til	  sit	  mål.”	  (Politiken	  29.8.2014:	  D).	  Hvordan	  kan	  det	  ske,	  at	  en	  studerende	  der	  ikke	  havde	  andet	  i	  sinde	  end	  sin	  eksamen,	  bliver	  genstand	  for	  en	  sådan	  omfattende	  eftersøgning?	  Er	  det	  ikke	  citater	  som	  det	  ovenstående	  der	  øger	  opfattelsen	  af	  forskellene	  mellem	  de	  forestillede	  fællesskaber	  os	  og	  
dem?	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Mustafa	  Hussains3	  holdning,	  er	  det	  medierne	  der	  skaber	  denne	  polarisering	  og	  at	  det	  er	  de	  danske	  minoriteter	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  der	  er	  offer	  af	  denne	  polarisering	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med.	  Han	  påpeger	  at	  de	  danske	  medier	  har	  haft	  en	  autonom	  og	  skelsættende	  rolle	  i	  produktionen	  af	  diskurser	  der	  vinkler	  emner	  om	  etniske	  minoriteter,	  hovedsageligt	  mellemøstlig,	  negativ	  i	  avisartiklerne	  (Hussain	  2000:	  98).	  	  Denne	  holdning	  understøttes	  af	  Anderson,	  som	  identificerer	  samfundet	  som	  en	  af	  årsagerne	  til	  polariseringen,	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  teorien	  om	  de	  forestillede	  fællesskaber	  og	  dens	  egen	  identitet,	  der	  handler	  om	  individets	  tilhørsforhold	  til	  en	  gruppe	  eller	  fællesskab.	  Desuden	  forklarer	  han	  at	  det	  er	  samfundet	  der,	  via	  disse	  fællesskaber,	  er	  med	  til	  at	  polarisere	  ved	  at	  inddele	  individer	  i	  kategorier	  og	  stigmatiserer	  nogle	  samfundsmæssige	  kategoriseringer:	  “Der	  
findes	  en	  ny,	  bærbar	  nationalisme,"	  siger	  Anderson,	  og	  fortsætter	  “Det	  er	  en	  
fædrelandskærlighed,	  der	  i	  en	  stadigt	  mere	  globaliseret	  og	  mobil	  verden	  vokser	  sig	  stærkere	  og	  
stærkere	  -­‐	  på	  afstand”	  (Informationen	  23.09.2005).	  Dette	  vil	  desuden	  betyde	  at	  fællesskaberne	  ikke	  er	  afhængig	  af	  kulturelle	  særtræk	  og	  personlige	  holdninger.	  Homogeniteten	  i	  samfundet	  er	  med	  til	  at	  skabe	  forestillede	  fællesskaber,	  men	  det	  er	  også	  med	  til	  at	  gøre	  os	  forskellige,	  og	  distancere	  os	  fra	  hinandens	  fællesskaber,	  og	  derfor	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  os	  og	  dem	  der	  skaber	  polariseringen	  (Ibid.).	  Med	  Anderson	  som	  tilgang	  forsøger	  vi	  at	  afklare	  anmelderens	  reaktion	  i	  toget,	  og	  om	  hvorvidt	  der	  kan	  ses	  på	  anmelderens	  reaktion	  som	  et	  samfundsmæssigt	  reaktionsmønster	  af	  frygtsamfundet.	  	  En	  kvinde	  sidder	  i	  toget	  mod	  Nørreport	  -­‐	  En	  yngre	  mand,	  med	  fuldskæg,	  én	  bog,	  kuffert	  og	  en	  taske	  sidder	  i	  samme	  tog	  på	  vej	  til	  Nørreport.	  	  Ud	  fra	  den	  ovenstående	  beskrivelse	  vækkes	  der	  umiddelbart	  ingen	  mistanke,	  men	  alligevel	  fandt	  anmelder	  det	  nødvendigt	  at	  kontakte	  politiet.	  Alisiv	  Ceran	  bliver	  beskrevet	  som	  nervøs	  og	  mistænkelig	  i	  politirapporten,	  efter	  anmelderens	  vidneforklaring	  læste	  mistænkte	  en	  bog	  om	  9/11	  og	  terror.	  Ydermere	  har	  videre	  undersøgelse	  vist	  at	  bogens	  omslag	  intet	  med	  terror	  kunne	  forbindes	  med	  “Rise	  to	  the	  Globalism”	  (Bilag	  3),	  der	  er	  derfor	  umiddelbart	  ikke	  nogen	  tydelige	  beviser	  for	  at	  bogens	  signalement	  kunne	  fortolkes	  til	  en	  bog	  om	  terror.	  Bogens	  titel	  var	  stik	  modsat	  anmelders	  signalement	  af	  bogen,	  hvor	  ordet	  terror	  nævnes	  som	  et	  centralt	  beskrivende	  begreb	  for	  bogen	  (Bilag	  1),	  men	  omslaget	  viser	  en	  anden	  sandhed,	  der	  må	  derfor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Ekstern	  lektor	  på	  Roskilde	  Universitet	  (2014)	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forstås	  en	  anden	  sammenhæng	  af	  reaktionsmønstret	  og	  udfaldet	  for	  anmeldelsen.	  Der	  kan	  linkes	  en	  sammenhæng	  til	  Andersons	  beskrivelse	  af	  simultanitet	  (fortid	  og	  nutid	  som	  smelter	  sammen).	  Anderson	  argumenterer	  for	  hvordan	  individer	  påvirkes	  i	  nutiden	  af	  hændelser	  fra	  fortiden	  til	  en	  fremtidig	  konklusion.	  Anmelder	  kender	  ikke	  den	  unge	  studerendes	  fortid,	  ej	  fremtid,	  men	  alligevel	  fandt	  anmelder	  episoden	  mistænkelig.	  Det	  kan	  her	  argumenteres	  ved	  hjælp	  af	  Andersons	  tidsopfattelse,	  at	  kvinden	  vurderer	  situationen	  fra	  før	  oplevede	  situationer,	  scenarier	  eller	  erfaringer,	  anmelders	  fortid	  konkluderer	  situationen	  i	  nutiden,	  hvorefter	  fremtidens	  scenarier	  forestilles	  (Anderson	  2012:	  67).	  Det	  kan	  ud	  fra	  tidsopfattelsens	  perspektiv	  argumenteres	  at	  anmelder	  har	  oplevet	  et	  anderledes	  syn	  ud	  fra	  fortidens	  hændelser,	  og	  ikke	  ænset	  at	  se	  nutiden	  uden	  at	  skabe	  relationer	  til	  perspektiver	  i	  det	  bevidste	  fra	  fortiden.	  Denne	  teori	  kan	  være	  med	  til	  at	  afdække	  hvordan	  individer	  i	  dag	  grupperer	  sig	  i	  forestillede	  fællesskaber	  og	  forsøger	  at	  efterligne	  resten	  af	  det	  fællesskab	  man	  har	  skabt,	  men	  som	  det	  ses	  i	  anmelders	  reaktion	  er	  disse	  forestillede	  fællesskaber	  også	  med	  til	  at	  distancere	  os	  fra	  hinanden	  og	  gøre	  fællesskaber	  mellem	  hinanden	  intolerante	  over	  for	  forskellighed/forandring	  (Information	  23.09.2005).	  Anmelderens	  reaktion	  kan	  ydermere	  ud	  fra	  denne	  vinkel	  ses	  som	  et	  samfundsmæssig	  strukturelt	  billede	  af,	  hvordan	  indflydelsen	  fra	  sociale	  samfundsstrukturer	  der	  danner	  grundprincipper	  i	  hvordan	  individer	  i	  et	  samfund	  grupperer	  sig.	  Tidsopfattelsen	  er	  allerede	  nævnt	  og	  beskrevet,	  blandt	  andet	  at	  globaliseringen	  i	  samfundet	  er	  med	  til	  at	  gøre	  nationens	  grænser	  mere	  flydende	  og	  øge	  nationalismen.	  Vi	  er	  gået	  fra	  at	  have	  fjender	  ude	  fra	  landets	  grænser	  til	  at	  frygte	  en	  revolution	  mod	  nationens	  identitet	  som	  spreder	  sig	  indenfor	  landets	  grænser.	  “Mange	  af	  algierne	  i	  Frankrig	  har	  aldrig	  
været	  i	  Algeriet,	  og	  det	  skræmmer	  franskmændene,	  at	  de	  bliver	  franske.	  De	  ville	  ønske,	  at	  
algierne	  ville	  forblive	  anderledes"	  Benedict	  Anderson	  (Information	  19.04.2008).	  Han	  mener	  ikke	  kun	  at	  dette	  eksempel	  er	  repræsenteret	  i	  Frankrig,	  men	  kategoriserer	  det	  til	  en	  overordnet	  tendens	  for	  store	  dele	  af	  Europa.	  Ud	  fra	  fra	  dette	  kan	  anmelderen	  kan	  måske	  har	  følt	  sig	  truet	  på	  sin	  og	  landets	  identitet	  ud	  fra	  den	  unge	  mands,	  udseende	  og	  væremåde,	  dette	  kommer	  blandt	  andet	  fra	  fortidens	  historik	  af	  oplevelser	  og	  hændelser	  som	  hun	  bruger	  i	  sin	  analyse	  af	  situationen	  i	  nutiden.	  At	  anmelderen	  vælger	  at	  henvende	  sig	  til	  politi	  angående	  Alisiv	  Ceran,	  kan	  tyde	  på	  at	  anmelder	  mener,	  at	  de	  ikke	  høre	  under	  det	  samme	  fællesskab	  og	  derfor	  distancerer	  sig	  fra	  Alisiv	  Ceran.	  Det	  tankevækkende	  ved	  Andersons	  teori	  er,	  at	  på	  trods	  af	  anmelderens	  distancering	  til	  et	  muligt	  fællesskab,	  kan	  den	  unge	  mand	  godt	  have	  en	  anden	  overbevisning	  om	  et	  forestillet	  fællesskab	  og	  derfor	  føle	  et	  fællesskab	  hvori	  anmelder	  indgår.	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Ydermere	  er	  det	  væsentligt	  at	  drage	  perspektiv	  til	  trykkapitalismen,	  som	  led	  i	  beskrivelse	  i	  den	  indflydelse	  vi	  som	  individer	  udsættes	  for.	  Det	  trykte	  sprog	  skaber	  diskurser	  og	  kan	  have	  påvirket	  anmelderens	  perspektivering	  af	  den	  givne	  situation	  ud	  fra	  nogle	  diskurser	  i	  medierne	  som	  præger	  den	  danske	  befolkning	  i	  én	  bestemt	  retning,	  enkelte	  og	  ord	  og	  aviser	  duplikerer	  samme	  nyhed,	  som	  Hussain	  komplimenterer.	  Hussains	  vinkel	  argumenteres	  at	  medierne	  der,	  gennem	  artikler,	  reportager,	  nyheder	  og	  mere,	  bevidst	  og/eller	  ubevidst	  har	  skabt	  en	  polarisering	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst.	  Hussain	  har	  skrevet	  at	  diskursen	  i	  de	  danske	  medier	  har	  været	  aldeles	  negativ	  over	  for	  etniske	  minoriteter	  (Hussain	  2000:	  98).	  Derudover	  har	  han	  fundet	  frem	  til	  at	  hvis	  danskerne	  taler	  eller	  tænker	  om	  etniske	  minoriteter	  så	  gør	  de	  det	  i	  overensstemmelse	  med	  mediernes	  dækning	  af	  sagen	  eller	  begivenheden	  (Hussain	  2000:	  101).	  Det	  betyder	  at	  medierne,	  for	  det	  første	  har	  en	  indflydelse	  på	  hvilke	  emner	  der	  bliver	  til	  en	  diskurs	  og	  for	  det	  andet,	  med	  hvilken	  blikvinkel	  modtagerne	  bliver	  konfronteret	  med.	  	  Medierne	  reproducerer	  en	  stigmatisering	  af	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  med	  en	  tilknytning	  til	  terror,	  hvilket	  Asta	  Smedegaard	  Nielsen	  beskriver	  således:	  “knyttes	  
terrortruslen	  til	  noget	  muslimsk,	  mellemøstligt	  og	  arabisk,	  til	  noget	  central	  -­‐/sydasiatisk,	  som	  
især	  pakistansk,	  til	  ’indvandrere’	  samt	  til	  unge,	  mandlige	  kroppe,	  racialt	  markeret	  som	  
brune”(Nielsen	  2014:	  208).	  Denne	  vinkel	  betyder	  med	  henblik	  på	  casen,	  at	  anmelderen	  valgte	  at	  ringe	  til	  politiet	  fordi	  hun	  gennem	  medierne	  som	  aviserne	  og	  deres	  netaviser,	  har	  fået	  indtryk	  af,	  at	  det	  var	  nødvendigt	  at	  ringe	  til	  politiet	  i	  denne	  situation.	  Fordi	  hun	  gennem	  medierne	  har	  fået	  indtryk	  af	  at	  personer	  som	  Alisiv	  Ceran	  er	  mistænkelig,	  endda	  farlig.	  	  Det	  er	  muligt	  at	  det	  er	  et	  sammenspil	  af	  både	  samfundet	  og	  medierne	  der	  skaber	  polariseringen.	  Mediepersonalet	  skriver	  medietekster	  som	  offentliggøres,	  hvor	  diskurser	  udspringer	  fra	  og	  bliver	  reproduceret	  af	  samfundet.	  Samfundet	  derimod	  påvirker	  også	  mediepersonalet	  i	  deres	  arbejde,	  ved	  at	  styre	  diskursen	  og	  lægge	  fokus	  på	  bestemte	  hændelser	  eller	  forhold	  og	  giver	  udtryk	  for	  bestemte	  holdninger,	  som	  mediepersonalet	  reproducerer	  i	  deres	  artikler	  og	  debatter	  samt	  andre	  tekster.	  På	  denne	  måde	  vil	  anmelderen	  have	  været	  påvirket	  af	  avisernes	  vinkling	  af	  fortidige	  emne	  der	  omhandlede	  dansker	  med	  
mellemøstlig	  herkommst	  og	  personens	  egen	  tilhørsforholdet	  til	  et	  forestillet	  fællesskab	  og	  det	  samfund	  hun	  lever	  i.	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Kapitel	  6:	  Konklusion	  Igennem	  hele	  opgaven	  har	  vi	  undersøgt,	  hvorvidt	  der	  eksisterer	  en	  polarisering	  i	  det	  danske	  samfund	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  og	  kan	  den	  findes	  i	  mediernes	  behandling	  af	  casen	  om	  “den	  terrormistænkte	  studerende”	  Alisiv	  Ceran.	  Dette	  gjorde	  vi	  ved	  at	  undersøge	  medietekster	  fra	  Politiken,	  Ekstra	  Bladet	  og	  Berlingske	  Tidende	  fra	  tidsrummet	  den	  28.8.2014	  til	  den	  4.9.2014,	  der	  omhandlede	  Alisiv	  Ceran,	  som	  blev	  eftersøgt	  i	  store	  dele	  af	  København.	  Denne	  analyse	  blev	  foretaget	  efter	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalytiske	  teori.	  Vi	  har,	  i	  diskussionen,	  gennem	  Anderson	  og	  Hussain	  undersøgt	  polariseringens	  oprindelse	  og	  dens	  indvirkning	  i	  vores	  case.	  	  Analysen	  viser	  at	  der	  i	  det	  danske	  mediebillede	  bliver	  beskrevet	  og	  afspejlet	  polariseringstendenser.	  Dette	  tydeliggøres	  af	  ordvalget	  og	  mediernes	  diskurser	  under	  og	  efter	  casen.	  Ord	  som	  menneskejagt	  og	  terror	  eksponerer	  nyheder	  i	  medierne,	  mens	  mediernes	  vinkling	  manifesterer	  sig	  blandt	  andet	  i	  beskrivelsen	  af	  Alisiv	  Ceran,	  som	  enten	  ‘mistænkt’	  eller	  ‘offer’	  og	  ved	  enten	  at	  lægge	  vægt	  på	  hans	  mellemøstlige	  udseende	  eller	  ikke.	  	  Ud	  fra	  analysen	  identificeres	  to	  diskurser	  der	  under	  og	  efter	  casen	  havde	  relevans.	  For	  det	  første	  en	  diskurs	  om	  sikkerheden	  i	  Danmark,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  befolkningens	  tryk-­‐	  og	  sikkerhed.	  For	  det	  andet	  diskurs	  om	  rettigheder,	  der	  problematiserer	  graden	  af	  stigmatiseringen	  og	  stiller	  sig	  kritisk	  over	  for	  dette.	  	  Dette	  understøtter,	  at	  medierne	  under	  og	  efter	  casen	  har	  reproduceret	  polariseringstendenser	  og	  dermed	  var	  med	  til	  at	  skabe	  en	  splitting.	  Dette	  betyder	  at	  der	  i	  det	  danske	  samfund	  eksisterer	  en	  polarisering	  der	  bliver	  reproduceret	  i	  de	  danske	  medier.	  	  	  I	  diskussionen	  kom	  vi	  frem	  til	  at	  polariseringen	  har	  varierende	  årsager	  og	  at	  den	  både	  er	  medie	  og	  samfundsrelateret.	  Med	  Andersons	  teori	  om	  tidsopfattelsen	  forsøges	  der	  at	  afdække	  kvindens	  behandling	  af	  situationen	  i	  toget.	  Hun	  skabte	  forestillinger	  fra	  fortidens	  hændelser	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der	  er	  med	  til	  at	  præge	  hendes	  reaktion	  i	  den	  givne	  case.	  Anderson	  introducerer	  via	  sin	  trykkapitalisme	  hvordan	  det	  trykte	  sprog	  skaber	  en	  ny	  opfattelse	  af	  forestillede	  fællesskaber	  og	  danner	  grundlaget	  til	  nationalismen.	  Det	  trykte	  sprog	  kan,	  efter	  vores	  diskussion	  ,	  have	  haft	  afgørende	  karakter	  i	  påvirkningen	  på	  de	  erfaringer	  og	  minder	  som	  kvinden	  i	  toget	  dragede	  på	  da	  hun	  konkluderede	  fremtidens	  scenarie	  ud	  fra	  situationen	  i	  toget	  som	  han	  valgte	  at	  rapporterer.	  Ydermere	  har	  vi	  forsøges	  der	  at	  opstille	  kvinden,	  som	  et	  eksempel	  på	  nutidens	  danske	  samfund.	  Et	  samfund	  der	  bevæger	  sig	  i	  en	  retning,	  hvor	  nationens	  grænser	  bliver	  mere	  flydende	  og	  nationalismen	  derfor	  definerer	  sig	  gennem	  fællesskaber	  og	  forestillede	  tilhørsforhold.	  	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  komplimenterer	  Hussain	  diskussionen	  i	  det	  han	  beskriver	  mediernes	  behandling	  af	  etniske	  minoriteter	  i	  de	  danske	  aviser.	  Denne	  negative	  fremstilling	  vil	  føre	  til	  et	  forvrænget	  billede	  af	  disse	  minoriteter,	  og	  dermed	  også	  en	  misvisende	  forestilling	  om	  det	  andet	  fællesskab	  og	  den	  etniske	  minoritet.	  	  Vi	  har	  fundet	  frem	  til	  at	  anmelderen	  både	  blev	  påvirket	  af	  avisernes	  vinkling	  af	  det	  givne	  emne	  og	  personens	  egen	  tilhørsforholdet	  til	  et	  forestillet	  fællesskab.	  	  	  Det	  vil	  sige	  vi	  kan	  konkludere	  at	  der	  eksisterer	  en	  polarisering	  i	  nutidens	  danske	  samfund	  mellem	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  og	  at	  denne	  både	  bliver	  produceret	  og	  reproduceret	  medierne.	  Denne	  polariseringstendenser	  kan	  ses	  i	  mediernes	  behandling	  af	  casen	  om	  Alisiv	  Ceran.	  	  Der	  er	  et	  sidste	  spørgsmål	  der	  mangler	  at	  bliver	  stillet.	  Ville	  anmelderen	  have	  spurgt	  Alisiv	  Ceran,	  hvorfor	  han	  var	  så	  nervøs	  og	  hvad	  der	  var	  i	  kufferten,	  hvis	  han	  var	  en	  etnisk	  dansker?	  	  	  
Kapitel	  7:	  Perspektivering	  I	  perspektiveringen	  til	  opgaven	  fremlægges	  der	  nye	  opstående	  studieperspektiver	  som	  er	  taget	  til	  overvejelse,	  under	  udarbejdningen	  af	  projektet.	  	  Der	  er	  i	  løbet	  af	  projektet	  blevet	  gjort	  nogle	  metodiske	  overvejelser	  ift.	  den	  bedst	  mulige	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Skulle	  problemformuleringen	  vælges	  at	  besvares	  anderledes	  kunne	  interviews	  med	  Alisiv	  Ceran	  samt	  politiet	  inddrages.	  Det	  kunne	  give	  et	  bedre	  indblik	  i	  hvorledes	  de	  væsentlige	  aktører	  har	  betragtet	  mediedækningen	  af	  casen	  som	  værende	  sandfærdig.	  Et	  interview	  med	  Alisiv	  ville	  derudover	  kunne	  give	  mere	  dybde	  til	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besvarelsen	  af	  hvorledes	  diskurserne	  har	  påvirket	  ham	  og	  om	  han	  har	  kunnet	  mærke	  et	  skift	  i	  det	  sociale	  praksis	  efter	  casens	  udspil.	  	  Arbejdet	  med	  projektet	  har	  ledt	  til	  nogle	  nye	  perspektiver	  inden	  for	  emnet.	  Der	  kunne	  her	  videre	  undersøges	  hvordan	  etniske	  danskere	  og	  danskere	  med	  mellemøstlig	  herkomst	  føler	  sig	  repræsenteret	  i	  medierne.	  Der	  kunne	  her	  foretages	  en	  kvantitativ	  analyse,	  i	  form	  af	  f.eks.	  en	  vox	  pop	  eller	  en	  survey.	  Dette	  ville	  kunne	  give	  et	  repræsentativt	  billede	  af	  hvordan	  det	  pågældende	  individer	  betragter,	  at	  medierne	  kan	  skabe	  en	  polarisering	  i	  medierne.	  Et	  andet	  perspektiv	  til	  casen	  kunne	  være	  at	  se	  om	  dette	  er	  en	  dansk	  tendens	  eller	  om	  det	  kan	  sammenlignes	  med	  lignende	  tilfælde	  i	  f.eks.	  Norge.	  Det	  vil	  i	  denne	  sammenhæng	  kunne	  afdækkes	  om	  polariseringen	  kan	  siges	  at	  være	  noget	  tilhørende	  skandinaviske	  lande	  og	  hvorvidt	  andre	  lande	  håndterer	  lignende	  caser.	  Det	  ville	  kunne	  vise	  om	  Danmark	  har	  nogle	  mangler	  i	  at	  komme	  sådanne	  tendenser	  til	  livs	  -­‐	  eller	  om	  den	  danske	  polarisering	  er	  væsentlig	  svagere	  i	  andre	  lande.	  Til	  sidst	  vil	  der	  kunne	  perspektiveres	  til	  en	  undersøgelse	  af	  det	  danske	  trusselsbillede	  ift.	  hvor	  tydelig	  en	  polarisering	  der	  eksisterer	  i	  Danmark.	  Det	  ville	  kunne	  gøres	  ved	  analysere	  mediebilledet	  for	  hvordan	  terrortruslen	  i	  Danmark	  bliver	  omtalt	  i	  en	  given	  periode	  før	  casens	  dato.	  Dette	  vil	  kunne	  sammenlignes	  komparativ	  med	  en	  analyse	  i	  samme	  periode	  der	  søger	  at	  afdække	  polariseringstendenser,	  for	  at	  se	  om	  de	  trusselsbilledets	  omtale	  hænger	  sammen	  med	  polariseringstendenser.	  Disse	  nye	  studieperspektiver	  giver	  mulighed	  for	  videre	  arbejde	  ud	  fra	  det	  resultat	  projektet	  har	  givet.	  Det	  videre	  arbejdet	  vil	  kunne	  givet	  et	  klart	  billede	  på	  de	  polariseringstendenser	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  i	  opgaven.	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Kapitel	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  over	  
nationalismens	  oprindelse	  og	  udbredelse,	  3.	  oplag,	  Roskilde	  Universitetsforlag,	  Frederiksberg	  C.	  	   Avisen	  i	  Undervisningen:	  Genrer,	  set	  her	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   Andersen,	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  30.5.2011,	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  efter	  partifave,	  set	  her	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  (1.12.2014)	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  A	  )	  BNB:	  Politiet:	  Ingen	  konkret	  trussel	  bag	  menneskejagt	  i	  
København	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  B	  ),	  Dreehsen,	  Louise	  Lyck:	  Her	  er	  manden	  politiet	  jagter	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  C	  )	  Dreehsen,Louise	  Lyck:	  Bevæbnede	  betjente	  jagter	  
mistænkelig	  mand	  i	  København	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  D	  )	  Dreehsen,	  Louise	  Lyck:	  Politiet	  afblæser	  menneskejagt	  i	  
København	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   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  E	  )	  Dreehsen,	  Louise	  Lyck:	  Politiet	  om	  menneskejagt:	  
“Mistækelig”	  mand	  skulle	  til	  eksamen	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  F	  )	  Dreehsen,Louise	  Lyck;	  Jensen,	  Henrik:	  Bevæbnede	  
betjente	  jagter	  mistænkelig	  mand	  i	  København	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  G	  ),	  Jensen,	  Henrik:	  Eksamensangst	  udløste	  terroralarm	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  H	  ),	  Nielsen,	  Jens	  Beck:	  Jagten	  efter	  mistænkelig	  mand	  
fortsætter	  rundt	  i	  København	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  I	  )	  Nielsen;	  Jens	  Beck:	  Målet	  for	  menneskejagt:	  “Mange	  tror	  
det	  værste	  om	  folket	  som	  mig”	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  J	  ),	  Nielsen,	  Jens	  Beck:	  Politiet	  offentliggør	  nye	  billeder	  af	  
eftersøgt	  mand	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  K	  )	  Jensen,	  Henrik:	  Øjenvidne:	  Svært	  bevæbnede	  betjente	  i	  
lufthavnen	  	   Berlingske	  den	  28.8.2014	  (	  L	  )	  Svensgaard,	  Karina:	  Udsat	  for	  menneskejagt:	  Jeg	  skulle	  til	  
eksamen	  i	  terror	  	   Berlingske	  den	  29.8.2014	  (	  A	  ),	  Jensen,	  Henrik;	  Nielsen,	  Jens	  Beck:	  Eksamensangst	  
udløste	  terroralarm	  	   Berlingske	  den	  29.8.2014	  (	  B	  ),	  Nielsen,	  Jens	  Beck:	  “Mange	  tror	  det	  værste	  om	  folk	  som	  
mig”	  	   Berlingske	  den	  30.8.2014,	  Knudsen,	  Lisbeth:	  Terrorfrygt	  i	  S-­‐tog	  kun	  en	  start	  	   Berlingske	  den	  1.9.2014	  (	  A	  ),	  Jensen,	  Tom:	  Racisme	  som	  standardforklaring	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Berlingske	  den	  1.9.2014	  (	  B	  )	  Knudsen,	  Lisbeth:	  Terrorfrygt	  i	  S-­‐toget	  kun	  en	  start	  	   Berlingske	  den	  3.9.2014,	  Stephensen,	  Jon:	  Den	  selvskabte	  frygt	  D	   Danmarks	  Radio	  19.11.2012,	  Sune	  Lundby:	  Medieundersøgelse:	  Muslimer	  omtales	  
negativt	  og	  ensidigt,	  den	  set	  her	  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/15/180421.htm(16.12.2014)	  	   Den	  Danske	  Ordbog:	  Polarisering,	  findes	  her:	  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=polarisering	  (set	  senest	  den	  17.12.2014)	  E	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  A	  ),	  Faton	  Nesimi:	  Sikke	  en	  dag	  !!!	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  B	  ),	  Lykke,	  Allan:	  Marzouk:	  Tag	  taxa	  næste	  gang	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  C	  ),	  Ritzau:	  Efter	  falsk	  alarm:	  Politiet	  roser	  anmelder	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  D	  ),	  Ritzau:	  Tidligere	  PET-­‐chef:	  Trusler	  udefra	  påvirker	  
politiet	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  E	  ),	  Selin,	  Mikkel:	  Derfor	  jagter	  politiet	  denne	  mand	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  F	  ),	  Selin,	  Mikkel:	  Eftersøgt	  mand:	  Jeg	  var	  på	  vej	  til	  
eksamen	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  G	  ),	  Selin;	  Mikkel:	  Svært	  bevæbnede	  betjente	  på	  
togstationer	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  H	  ),	  Schultz,	  Simon	  Terpager:	  Politiet	  afblæser	  
menneskejagt	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  I	  ),	  Selin,	  Mikkel:	  Signalement:	  Her	  er	  manden,	  politiet	  
leder	  efter	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   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  J	  ),	  Selin,	  Mikkel;	  Schultz,	  Simon	  Terpager:	  Politiet	  
afblæser	  menneskejagt	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  28.8.2014	  (	  K	  ),	  Selin,	  Mikkel;	  Schultz,	  Simon	  Terpager;	  Nesimi,	  Faton:	  Kongens	  Nytorv	  afspærret:	  Kuffertalarm	  afblæst	  	   Ekstra	  Bladet	  29.8.2014	  (	  A	  )	  Clante,	  Caroline:	  Menneskejagt	  i	  København	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  29.8.2014	  (	  B	  )	  Jespersen,	  Linette	  K.	  :Udsat	  for	  menneskejagt:	  Skæg	  er	  
ikke	  lig	  med	  terrorist	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  29.8.2014	  (	  C	  ),	  Nesimi,	  Faton:	  Gemte	  sig	  på	  Handicap-­‐toilet	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  30.8.2014,	  Jespersen,	  Linette	  K:	  Jeg	  fjerner	  ikke	  mit	  skæg	  	   Ekstra	  Bladet	  den	  31.8.2014,	  Ritz,	  Line:	  ‘Jeg	  er	  ikke	  terrorist-­‐	  Jeg	  er	  bare	  med	  toget’	  	  F	   Fairclough,	  Norman	  1995:	  Media	  Discourse	  ,	  Edward	  Arnold,	  Great	  Britain	  	   Fairclough,	  Norman	  2008:	  Kritisk	  diskursanalyse,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  København	  	  H	   Heywood,	  Andrew	  2013:	  Politics,	  4.	  Edition,	  Palgrave	  foundation,	  UK	  	   Hussain,	  Mustafa	  2000:	  Islam,	  Media	  and	  Minorities	  in	  Denmark,	  i	  Current	  Sociology	  vol	  48	  no.4	  I	   Informationen	  den	  23.9.2005,	  Kaarsholm,	  Lotte	  Folke:	  Vi	  er	  forskellig	  fordi	  vi	  er	  ens,,	  set	  her	  http://www.information.dk/112702	  (1.12.2014)	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  19.4.2008	  ,	  Hansen,	  Julie	  Jern:	  Nationalstaten	  er	  ikke	  afvikling	  -­‐	  ikke	  lige	  
foreløbig	  	   Informationen	  23.9.2014,	  Kaarsholm,	  Lotte	  Folke:	  Vi	  er	  forskellige	  fordi	  vi	  er	  ens	  	   Ivarsson,	  Søren	  2014:	  Globale	  og	  lokale	  perspektiver	  på	  det	  nationale,	  set	  her	  http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/107_2/509.pdf	  (	  1.12.2014)	  	  K	   Kristeligt	  Dagblad	  2.11.2001,	  Clausen,	  Bent:	  Verden	  står	  endnu,	  set	  her	  http://www.kristeligt-­‐dagblad.dk/udland/verden-­‐st%C3%A5r-­‐endnu	  (16.12.2014)	  	  N	   Nielsen,	  A.	  S.	  (2014).	  "De	  vil	  os	  stadig	  til	  livs":	  Betydningskonstruktioner	  i	  tv-­‐nyhedsformidling	  om	  terrortruslen	  mod	  Danmark.	  Københavns	  Universitet,	  Det	  Humanistiske	  Fakultet.	  P	   Petersen,	  Irene	  Berg	  2014	  :	  Terrorister	  er	  mellemøstlige	  mænd	  i	  nyhederne,	  Videnskaben.dk	  den	  11.september	  2014,	  set	  her	  http://videnskab.dk/kultur-­‐samfund/terrorister-­‐er-­‐mellemostlige-­‐maend-­‐i-­‐nyhederne	  (16.12.2014)	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  A	  ),	  Andersen,	  Pia	  Buhl:	  Politidirektør	  efter	  menneskejagt:	  Vi	  
har	  ikke	  noget	  at	  undskylde	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  B	  ),	  Astrup,	  Elisabeth:	  Menneskejagt	  i	  København:	  Politiet	  
undersøger	  efterladt	  kuffert	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  C	  )	  Astrup,	  Elisabeth;	  Gørtz;	  Teis	  Jeppe:	  Politi	  om	  
menneskejagt:	  Ingen	  konkret	  trussel	  mod	  københavnerne	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  D	  ),	  Astrup,	  Søren:	  Tog	  kører	  atter	  gennem	  Nørreport	  efter	  
stor	  politijagt	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   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  E	  )	  “Local	  Eyes”:	  Politiet	  jagter	  mand	  på	  Nørreport	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  F	  ),	  Rasmussen,	  Emilie	  Kleding:	  Offer	  for	  politi-­‐	  og	  mediejagt:	  
Jeg	  vil	  bare	  gerne	  være	  gymnasielærer	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  G	  ),	  Ritzau:	  Betjent	  med	  maskinpistoler	  jagter	  mand	  ved	  
Nørreport	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  H	  )	  Sørensen,	  Ida	  Brems:	  Eftersøgt	  ung	  mand:	  Jeg	  blev	  nervøs,	  
da	  printer	  væltede	  	   Politiken	  den	  28.8.2014	  (	  I	  )	  Sørensen,	  Ida	  Brems:	  Politi	  afblæser	  menneskejagt:	  
Eftersøgt	  var	  nervøs	  for	  eksamen	  	   Politiken	  den	  29.8.2014	  (	  A	  )	  Haupt,	  Henrik;	  Vintergaard,	  Peter:	  Terrorfrygt	  i	  Danmark:	  
Frygter	  du	  et	  angreb?	  	   Politiken	  den	  29.8.2014	  (	  B	  ),	  Hussain,	  Zubair	  Butt:	  Hvor	  længe	  skal	  vi	  lade	  os	  intimidere	  
af	  frygten	  for	  terror?	  	   Politiken	  den	  29.8.2014	  (	  C	  )	  Rasmussen,	  Emilie	  Kleding;	  Gørtz,	  Teis	  Jeppe:	  Nervøs	  
studerende	  tager	  politijagt	  med	  et	  smil	  	   Politiken	  den	  29.8.2014	  (	  D	  ),	  Sørensen,	  Ida	  Brems:	  Forsker	  i	  terrorbekæmpelse:	  “Vi	  ved	  
ikke,	  hvad	  vi	  skal	  være	  mistænksomme	  over	  for”	  	   Politiken	  den	  30.8.2014	  (	  A	  )	  Ahmed,	  Usman	  Zahoord:	  Vi	  er	  blevet	  hjernevasket	  	   Politiken	  den	  30.8.2014	  (	  B	  )	  Hassan,	  Yahya:	  Dagens	  citat	  	   Politiken	  den	  3.9.2014,	  Larsen,	  Rune	  Engelbeth:	  Stop	  med	  at	  forfølge	  den	  uskyldige	  
muslim	  fra	  S-­‐toget	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   Figur	  1:	  Kritisk	  diskurs	  http://www.gifu-­‐cwc.ac.jp/tosyo/kiyo/58/zenbun58/fairclough_nakanishi.pdf	  (17.12.2014)	  	   Figur	  2:	  Overvågningsbillede	  af	  Alisiv	  Ceran	  	  Ekstra	  Bladet	  29.8.2014	  (	  A	  )	  Clante,	  Caroline:	  Menneskejagt	  i	  København	  	   Figur	  3:	  Billede	  af	  Alisiv	  Ceran	  http://multimedia.pol.dk/archive/00871/Alisiv_Ceran_871795a.jpg	  (17.12.2014)	  	  	  	  	  
